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Baldosas de á ltc ^  ĵ sipÍ!
ornameti-'
■'fe
agricultura, artes é industrias.— P roductos quím i-Drogaspar|Ia
eos y farm acwHcos.— Específicos nacionales y Extranjeros. Aguas
minerales y  ̂ ,tí>pedia.-— ' Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.—A lcol^Ií idesnatüralizado p ara  báíd ices y  qiiém ar.
de OeaiipaSie» lifenieiró S0'!(Puei*ta Niioira)
Perfum ería.—Jabones finos y m edicinales.—;A guas de C olonia.-— 
Rhura qu inquina.— T intes p ara  el cabello.—^^Extenso y variado surti­
do e n  Esencias y  aguas finas prop ias p a ra  tO cadór;--íPolyps d e  flor 
dé arroz á  ¿ tários pérfum es én p aq u e te s  d̂ céntim os. Botella cort 
ta p ó n  m ecánicode Agua oxigenada, p ara  teñir el cabello en rubio 
á seis re a le s ;. ____ _
“I  tación, imitaciones 4 marnsples.¿ .
;a| Fabricación de toda c fa se ^ w lé to s  de piedra
**^Dlpósito^de cememo poillarfd y câ  ̂ Ííidráil- 
'l'C llcas.Se recomienda al público no confunda mis, artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
ayunos fábricantes, los cuáles distan muchopor
én belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos iluátrádoSi 
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, AÍAIAGA;
recer algunas regiones con la supresión de l 
ihipuesto de consumos para los vinos comu­
nes, créa arbitrios sobre los generosos, es 
decir, precisamente sobre aonellps que sostie­
nen nuestra balanza mercántil y constituyen el 
nervio dé  nuestra exportación para Europa y 
América. . , , .
La principal riqueza de Málaga irá así des­
apareciendo entre las barreras que se alzan en 
él extranjero cOn los aranceles y en lo interior 
con la malquerencia d é lo s  gobiernos que, le­
jos de defender la producción nacional, no sa­
ben sino perjudicarla Constantemente con sus
léyps désatentádas.
Gemehto. Portland marca
Sociedad A^alabai*Jo A F. Montes
Fábrica en El Chorro (línea de Córduba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido 
al perfeccionamiento de todos los medies de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lente.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Péso especifico: 3.146
■ C B . l t E i N ' l l O  f  I J ^ O  ,






Según se desprende de ciertos datos y 
de insistentes rum ores que circulan por los 
centros políticos de M adrid, y que han  sido 
nevadosa las,.Cor tes por el-diputado señor 
Burell, parece ser que el (Sobierno, ó por Ip 
menos el ministro de H acienda y los que le 
apoyan éh el fapíbsp y  discutido proyecto 
de ley sobré féfóriná del impUésto azucare­
ro, tratan durealizar, un gran  negocio, favo­
rable en primer término á  los dei trust ÚqI 
azúcar y perjudicial, cpiho es consiguiente, 
al consum idor, al productor y  al pequeño 
industrial.
En una palabra, sé dice qué ese proyecto 
de ley presentadp pp( el Sr. Qsma es una 
de las táptaS ipffiófalidádes cpmo han veni­
do reáUzándo los ejúe dirigen la bélítica enj 
España desde la; restauración nióriárqipca** 
á ; Ja f e c h a . i , , - .  - v, , • -
: Sin el menor rebozo se ha dicho publica­
mente y en todas partes, que de una infor­
mación Ilevadá á pabpj ,paifece ;resultar quej 
se han repartido éntre varios personajes 
políticos nada menos que treinta y cuatro 
mil cédulas liberadas de la Sociedad generalj 
Azucarera.
El caso bien, merece, la pona d® se ha­
ga una escrüpulosá investigación y que se] 
abra una información amplísima, para que" 
la opinión pública se tranquilice y el país 
sepa la verdad de lo. que se jpérsigu«: 'Con 
ese proyecto de ley tan discutido y que há 
levantado tan generales y unánimes protes­
tas en. las regiones españolas qüé más gra­
vemente y de cerca se ven ,amenazadas.,por 
las consecuencias que há de h'aer la apro­
bación dei proyecto sobre el impuesto del 
azúcar que ha presentado á las Cortes el, mî  
nistro de Hacienda Sn Osmay tanta prisa y 
tanto interés fiérté el Gpbiérno en que sea 
votado. . ,
Por ío que tal proyecto , repfw ^ p ara
lo s  intereses m ateriales de M alaga y su  pro­
vincia, solo hemos de atenernos á la enér- 
! ^ ica  y razonada cx p p s ic ió n ^u e L fl Ligñ d t 
Contribuyentes y Prqdueifores dirigió hace 
unos días al presidente del Consejo de mi­
nistros, docuirtenio q ue  ya conocen nuestros 
lectores por haberse publicado en este pe­
riódico; j  en térm inos generales, por lo qüe 
afecta ¿ la s  dem ás provincias, hem os de, pe­
dir que todas las que se, ju2guén perjudica­
d as álcen su voz y  su  protesta, ño sólo por 
lo  que de lesivo pueda lér(ér p ara  ellas el 
proyecto en cuestión, sino para qué sé es­
clarezca eso, que le conviette Saber á  toda 
España, de si.en el,.fbndo de ello hay algo 
de lo. que de público se dice y si.con e! Ca­
rácter de ley económica, s^ pxe|ende hácer 
pasar una gran InmocaHdad.pph'tica á  finíde 
hacer pagar a í país consum idor y ,productor 
unos cuantos millones, que alguien necesita 
pa ra  la mejor y m ás pingüe explotación de 
su  negocio, y sobre todo  después de haber­
se lanzado al público lo  del reparto  ó regalo 
d e e sa s  treinta y  cuatro mil cédulas libera­
das. ^
Hay que poner éso en claro,.si España 
no quiere pasar ante el mundo como un in­
menso patip de Monipodio.





60.0 en. él aire,
m o r t e r d  d e
25.0 énagüa.^




Precios 55 pesetas. Tonéladás sobre vagón estación de El
B días ' 90 dfas.
400 ■ 594
430 605
REN A  
224 . .300
241 . . 342
'horro, saco á devolver. Por partidas
en agua, 
en el aire*
c o n t e s t a n d o
de :importancia, precios convencionales. ^ .
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el dePÓ̂ ÚQ de carboneS| íl Turco, plaza de Convalencientes 7,
9 v i l .  ExUase el precinto. ; . .
Tarifa especial de los Ferrocarriles;Andaluces, para este rirodudo. ,.  ̂ ^
Emoieárid^ose en las obras dé la Hidroeléctrica del Guadjaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri­
ca de harinas de Simón Castel,(S. en pO, Industria; Malagttejb de Nuestra Señora del
Carmen de Puente Qenil; Fábrica de harinas üéwillanuevajdel Arzobispo, Fábricade mosaicos La
Valenciana de CóMobaríerez de fa Frontera, Granada y otrís.
 ̂ Tenemos á S o s ic ió n  de los clientes éertifloádo dei Laloratorio de la Escuela Central de Inge- 
. . . H _  ¿ quien io solicite.
io^,.33 (antes Certina áel Muelle). Málaga.
Para el Sr. Klotz.,
Muy distinguido señor mío: Mi . artículo El 
*coco» germano y le ha molestado á  usted. Lo
tierra extraña. Nada hay en ello de sorpreh- Dirección v Administración: Avenida Enrique Vrooke Lqf i
dentév.'' ■' ■
iRero en su contestóción. quieare hácerme pá- 
sar por un escritor atolondrado, que no funda­
menta sus aseveraciones* Y eso no puedo per­
mitirlo»
Lo de las regatas de<Kiel, es verdad. Un 
compañero y amigo mío, elbrillantísiftto Cro­
nista Ramiro de Maezíu, ha presenciado los 
heCtioS y los ba denunciando en la prensa ma­
drileña. Además, los conoce el RealSporting
C/üó bilbaino,á quien se quejó uno de los atro- 
“ ‘ rio.
vinos; en
Ayer se recibieron en Málagá noticias de
?ue la. Dirección general de Aduánas de Confederación helvética habfá dictado nueVas 
reglas para la importación de nuestros vinos 
Las insertamos á continuación para conOci 
miento de los exportadores malagüeños; .
«La importación de vinos quedará sometida 
para lo sucesivo en las aduanas suizas á  las 
pre^iCripciones siguientes:
1°  Los vinos naturales de Austria-Hungf íá 
de España, de Francia y de Italia, ácompaña 
dos de certificados de análisis expedidos por 
establecimíéntos enotécnicos réébñocidos por 
Suiza serán ádmitidos á su introducción en Süi 
za como vinos naturales, si bien bajo reserva 
de una comprobación de los certificados de
análisis conformé á las disposiciones de los 
tratados.
2.® Todos los demás vinos importados en 
Suiza serán sometidos á un examen por las 
autoridades aduaneras suizas y  tratados como 
vinos naturales ó como vinos artificiales según 
el resultado de este examen r
Debemos hacer observar expresamente, cotí 
este motivo, que ni los certificados de origen 
que sólo se refieran á la procedencia del país 
de producción, ni los conocimientos podrán 
ser invocados como pruebas de ser el vino na­
tural.
Estas prescripciones se dictan en sustitución 
del párrafo penúltimo de la advertencia de 28 
de Enero de 1907, así como de la de 19 de Mar­
zo de 1907.
Berna 15 de Junio de 1907.—E / Director ge 
neral de Aduana.*
Hasta ahora esos certificados d e  análisis no 
se habían exigido sino en Bélgica; más, se 
gún la disposición que queda trascripta, en lo 
sucesivo las aduanas suizas aplicarán el mismo 
criterio, con lo que se dificulta más y  más 
comercio de los vinos españoles.
Si la exportación de vinos generosos se hi 
ciera, como la de los ordinarios ó de pasto, en 
grandes expediciones, claro es que el nuevo 
gasto de estos certificados de análisis sería so 
pD ^ble; mas, como el vino de Málaga, por 
sus elevados precios y por la índole del consu­
midor, se exporta generalmente en pequeñas 
partidas y éstas compuestas de los más diver­
sos caldos ¿ la necesidad de acompañar un cos­
toso certificado de análisis á cada una de las 
variedades de vinos representa una traba de 
consideración para el negocio.
Y cuenta que no han podido ser peores las 
circunstancias que elige el gobierno español 
para presentar unaley  que, á vueltas de favo-
pellados, el Sr» Monaster!
Ahora bien. Yo fundamentaba mi artículo, 
en el suceso de Kiel. Todo lo demás, era una 
consecuencia lógica del mismo»
Creo que los.hechos no son más qüe la soifl 
b rá  ñúé proyectan las ideas, Y lo sucedido en 
Kiel, responde á un estado social, á u n a  psico­
logía colectiva, que está causando verdaderas; 
alarmás á cüáritos se interesan por la paz del 
mundo.
No he estado én Alemania, es verdad. Pero 
varios amigos, y compañeros de redacción, 
que ha residido en su patria de usted, lárgós 
años, me han dicho, repetidas veces, que él 
oficial y funcionario germánicos,; sobresalen 
por su fatuidad y aspereza.
A este efecto, le recomiendo la léctüra de las 
famosas novelas jena y Sedán,y Peguéña guar­
nición, donde se habla de la vida interna del 
militarismo y la Burocracia alemanas. Y no me 
diga que el testimonio no es digno de respéto 
Biise es un oficial alemán, honrado y patriota.
Ya ve Usted que no arguyo con franceses ni 
británicos.
Dice usted que centenares de malagueños 
pueden atestiguar la finura y corrección de los 
marltlos imperiales. Yo,.por mi parte, puedo 
deefr lo mismo de muchos alemanes, residen­
tes en Madrid, y con cuya amistad me honro. 
Son perfectos caballeros, muy bien educadqs, 
distinguidísimos. Ferb es que yo me refería al 
iúncltínario ó niilitat alemán, en Alemania, 
país donde es el amo, donde goza de verdade­
ros privilegios. Es más. He oído quejarse, á, 
compatriotas de usted, del orgullo de su buro­
cracia y de su oficialidad, «|Esa Prusia...!»— 
decían» '
Me acusa-usted también, de que empleo mal 
la palabra francesa, parvenus. Dispense que le 
digaV'éué se halla eft tín error. Parvenú, según 
la gramática de  nuestros vecinos, es el hombre 
que, salido de un estado oscuro, alcanza, ¡en 
poco tiempo, elevadas posiciones. Por e$o, 
escritores tan ilustrés como Bourget y Vogüé, 
han aplicado, á los yankis—como pueblo, en­
tiéndalo bien—el calificativo úepafvenus,
¿Que no lo son ustedes?
No lo serán, como alemanes, pero sí como 
imperialistas. La hegemonía germánica es de? 
fundaéióh fflüy reciente. Empieza en Sadowa y 
éñ la Guerra de los Ducados, se confirma en 
Sedan, y sé sostiene con el kaiser, Alemania, 
como nación dominante, és una advenediza, 
una recién llegada. Y la característica del que 
se eleva pronto, es el orgullo, la fatuidad, la 
dureza superficial y agresiva. Por eso no hay- 
nada peor que los plebeyos enriquecidos en 
poco tiempo.
El comercio alemán, según usted, no vive 
gracias á las primas de exportación; dispénse­
me que insista. Conozco, bastante bien—por 
los libros, claro,—la organización del dumping 
en su patria de usted. Podría abrumarle con 
cifras y citas. Mas, para no ser pesado, me li­
mitaré á recomendarle la lectura del libro de 
D. Pablo Alzóla La política económica mun- 
d/a/, y sobre todo, la del capítulo que se refie­
re á Alemania.
Paga- muchas más contribuciones, que el 
súbdito alemán, el francés ó el español, según- 
usted. Vuelvo á rogarle que me dispense. Pe­
ro a l afirmar que sus compatriotas están cruci­
ficados por los impuestos, no hacía más qüe 
repetir- lós argumentos de Bebel 
Ustedes pagan al emperador, y al rey de su 
Estado. Alemania, nación federal, sostiene una 
multitud de dinastías, cuyas listas civiles y 
gastos adherentes gravitan sobre el pueblo. El 
sajón h ad e  contribuir a l sostenimiento del kai­
ser y del Imperio, y luego, á los de su particu­
lar soberano. E igual pasa al bávaro, y al de 
Badén, y al de Hesse, etc. De ello se lamenta­
ba Bebel, como antes se había lamentado su 
mortal enemigo, Ritcher. ¿O es que no lee los 
debates del Reichstag? = ; ; . %  , ,
Que son ustedes patriotas, me dice. No lo he 
puesto en duda. Pero su patriotismo, más que 
nada es obediencia. Por eso, el kaiser impo­
ne lá religión del uniformé, religión causante 
de suéesos tan graciosos como el deK oepe- 
nick, que lio.ignorará usted,,de fijo, y que ha 
líenado de asombro á toda Europa.
Y’ nada más. Su puntilloso patriotismo le ha­
ce acreedor á mi respeto. Yo, en sü caso, hu 
biera hecho igual, aunque con menos virulen 
cia. porque siempre he creído, con Séneca, que 
la injuria no es una razón.
Yo no odio á la Alemania artista y sabia, 
la de Stein, Goetlje, W agner ySchillér, á la de 
Motnusen y W irchow, á la poderosa por el ta­
lento de sus hijos, á la emancipadora. Admiro 
á ésa Alemania, me prosterno ante ella, y de­
ploro no saber alemán, la lengua en que fueron 
escritos Fausto, werihér. Los bandidos, Ljos 
tejedores, El Rio y Magda.  ̂ ^
Pero tanto cómO venero á esa Alemania dig­
na de todos los respetos y admiraciones, abo­
rrezco á la otra, la prusíanizadá, la imperial, la 
que habla de cabalgar sobre el mundo, la de 
las espadas aguzadas y la pólvora seca, la que 
hoy, en la Conferencia de La Haya, ha hecho 
imposible la reducción de lo s  armamentos.
¿Quiere seguir el consejo de un hombre que 
no abriga contra usted réncor alguno?
Trabaje usted porque desaparezca la segua-
XD. O .  iuC.
D.
I J »  S E Í Í O B A
DOLIffiES PICASSO GONZÁLEZ
VIUDA DE RUIZ SAENZ 
HA FALLECIDO
por débitos de Contingente del primer jrimesfrp
del corriente,año,, ,  ’  ̂ /
R , I .  F .
Sus hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes; #
Suplican á sus amigos encomienden su alma \
á Dios, y se sirvan asistir al sepelio de su cadá­
ver que tendrá lugar hoy 18 á las siete de ,1a tar-
de en el Cementerio dé San Miguel, por cuyo fa- 
_ ....... vor les quedará»agradecidos.
12.*^ r e la c ió n  
Suma anterior. . . . . . .
Demetrio López. . . . . .
Antonio Rodríguez. . . . .
JoséM .* García. . . . . .
Manuel Sánchez. . . . * .
Juan O rteg a . . . . . . .
Eduardo Magno. . . . . .
José Cubero . . . . * . «  
José Navarro. . . . . . .
Manuel R e y . . . . . . »
J. Bravo. . . . .  . . . .
Juan Batonevia............................
Manuel Sans................................ *
Juan Jiménez Gómez. . . . 
Ricardo Casas. . . . .
Leandro M artín ez ......................
Milla y Jim énez. . . . .  . 
Pablo Navarro. . . . . . .
Rafael Santiago. . ‘. . . .
Sebastián P o rtillo .. . . . .
Hotel Reina V ictoriá. . . . 
-'jiVlóStafary Ferreir * r —r  - 
Hijos de P . Morales . . .
Juan Luis Lacavé. . . .
Hijós de S. Jiménez. . . 
Fernando Molina. . . .
Clemente y Cabo . . . 
Joaquín Cabo. . . . •
José Cubero S e g u ra .. . 
Manuel López. . . . .
Francisco Massó y Ross. 
Eduardo Guijarro . . .; 
Antonio Pérez Alvarez. * 
Francisco Garcés. . .
Eduardo Torres. . . .
Juan López García. . .:
Juan Gil Cobos. . . . .
José M uñoz. . . . .
Félix de la Cuesta. . . 
Vallej'o Hermanos . . . 
Diego Campos López. . 
Rafael García. * . . - 
Joaquín R u e d a .. . . . 
Salvador García Ramírez. 
Miguel García Benitez. .
José R om ero . . . . .
Juan OlgadOi . . . .  
Salvador Merino. . . . 
Miguel Baña Muñoz . .




















































Tercera velada de gas en la misma forma 
que las precedentes.
Los de mañana
A las diez de la noche prim era batalla de los 
Castillejos en el real de la feria.
P o s ta l e s  c o n  m ú s ic a .—Ha sido  tan gran­
de el éxito que ha obtenidp la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicalesí del notable 
pianista y compositor don José M.^ Francés, 
que. por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
senos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20. tarjetas, hasta el día 20 del 
presente mes de Julio, y solo como regalo á los 
suscriptores y lectores de E l P opular.
N n e v o  d o m ic i l io .—La Sociedad de Car­
pinteros y Ebanistas El Progreso, traslada su 
domicilio social á  la calle de P ozos D ulces,nú­
mero 29, principal, lo que avisa para conoci­
miento dé los socios. \
—3Eto o\ M ttene*.— tfiSfe preScnistar esce­
nas como la que se desarrolló en 'la tarde del 
día 13 en el muelle de esta capital. Un grupo 
de obreros, de los más honrados y ap tos para 
el trabajo, entre ellos el albañil Juarr Pinazo, 
embarcaron en el vapor Anfó/no López, con 
rumbo á la Habana, á buscar lo que la madre 
patria Ies niega, y lo que no han encontrado 
aquí, que es trabajo para atender á la manu­
tención dé sus hijos y demás familia. Parece 
imposible qué el Gobierno-^no se preocupe de 
una cuestión de tan gran trascendencia para el 
páíSj pues con su inercia va dando lugar á que 
emigren los más honrados y laboriosos traba­
jadores,que es lo que á  toda costa se debía evi­
ta r . - '
S u b a s ta .—Durante los días I ,  2 ,3  y 5 de 
Agostó próximo se procederá en la Coman- 
rianria de Tnfienieros de Melilla á la contrafa-
Total pesetas. 
M álaga 16 Julio 1907.
65386,50
E l  d u e l o  s e  r e c i b e  y  d e s p i d e  b H  e l  P e m e i i t e r i o
en
da de esas dos Alemánlás, y, porqué la prime­
ra, majestuosa, se eleve sobre sus rulnás.
El día en que así sucediera^ el cetro d é la  ci­
vilización pasaría tal vez á In U nteM ^ Linden. 
Ahora está en París, según opinión dé todas las 
naciones. , ,, .
De usted,con toda sinceridad, suyo afectísi­
mo y s. 8. q. s. m. b ., „  , "•;■ ;
Fabián Vidal.
Madrid 15 de Julio* ■.
1 íe los
A todo lo que dicen ayer La Libertad y el 
Sr. Torres de Navarra, sólo hemos dé contes­
tar con el siguiente comentario q̂ ne á nuestro 
artículo de anteayer pone El Cronisfa.
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem- I porada de verano un lagar á pchocientos metros 
' de altura, con cásá espaciosa, suficiente dotación 
I de agua, jardín y toda clase de comodidades.
' Informarán en esta Administración*
Información militar
Pluma y Espada
Serrano, Francisco Hidalgo Ruiz, Francisco 
Cabrera González, que al recibirlos pronun 
ciaron frases Ilénas de amor á̂ la enseñanza 
y de gracias al tribunal que los otorgó, así 
ameniláron la fiesta, siendo de notar el simpá­
tico y aventajado estudiante don Rafael Bláz-
quez Bores, por su buena entonación y  fácil 1 py^ánte la estancia en Valladolíü , del rey
• 1:1 j  I oreisentará á la firma del jiiiriistró dé lia Giíéfra
Següidamente, y para resumir, hizo uso de combinación de altos mandos qué existen va- 
la palapra él Sr. Vicario, que no es un sacer- cantes, entre Uos que se cuentan (a provisión del 
dote vulgar; yo no le he oído hasta esta noche Gobierno Militar de Zamora y el níando de la bn- 
aunqué es bastante amigo mío, y estuvo ma-1 ^ada que en Madrid ha dejádo vacante el general 
gistral; al saber interpretar los deseos del do- tintos.
-  , .  - 1 —En los. círculos militares de las; .Corte, sejha
ñame., . . .  . .  „  --------- • • dicho que el general López Cepeda, recientementeué decir de la somera biografía de aquel I
QU6 convive cnire I /lQ’A*-fi11afía rlí» Araornni nií^nsfln&dir
Dice así:
«Por lo que respecta á los redactores de El 
Cronista que asistieron á dicha teünión, pode­
mos asegurar que el suelto de La Libertad es 
inexacto en-absoluto, y dijgno, por tantó, de 
todos los calificativos qüe lé aplica El P opu­
lar, á l que aconsejamos que no tome tan en 
serio los casos del diario que se dice católico.»
Conste, puesy que todos los calificativos 
que aplicamos aí suelto de La Libertad so los 
merecía, según manifestación de El Cronista.
Por lo demás, tiene razón este colega y 
aceptamos con gustó su consejó: las cosas de 
La Libertad no merecen ser tomadas en serio.
No lo haremos más, tratándose de ese pe­
riódico, r’ f  .  .  .
Otro c ó le ^ ,  La. Unioá Mmantd, atce; en-i 
tre otrasJiosas qüe vienen ái caso, lo siguigite:
«ÉL P opular pide la protesta y el mentís 
de? los hombres dignos. Sea. ¿Pero hace falta?
Decía Sócrates que los racionales no debían 
devolver jamás las agresiones qué recibieran 
de los seres inferiores en razón, si ha de esta- 
blecersé la linea divisoria que separa la huma­
nidad de la animalidad.
quefuje nuestro amigo, 
nosotros?
Todos los concurrentes elogiaron la senci­
llez, galanura y sinceridad con que trató el 
asunto, describiendo hasta los últimos momen 
tos del finado que, para perpetuar la memoria 
de su querido hijo y estimular la enseñanza 
instituyó este premio.
Reciban mi más efectuosa felicitación los
Comandancia delArtílleriá de Aragón, piensa pedir 
su pase á Iá situación de reserva.
Sus íntimos trabajan para que desista de tal
¡dea. ; ' '  . . . .
—Se les ha concedido el pase voluntario á la si­
tuación de reemplazo; á los capitanes de ingenie 
ros don Bernardo Cabaños y don Francisco pas­
itos.—Apenas conocido en los círculos militares, ha
cariño que á todos Ies profeso.
SÜyo affmo. y s. s. q. s. m. b. 
Pozo.
Jiáio 15 de 1907.
En la sesión celebrada ayer bajo la  prési-[^,j^Qpunto el capitán de esta Comandancia de In- 
déncia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse genieros don Francisco Martinez.Maldonado.
Servicio para hoy
De acuerdo también. ,
Y basta, por que no tenemos derecho a abu­
rrir al público, contándole las cosas de La Li 
bertad. , ■ ■-< ■■ ■
los siguientes acuerdos: ,
Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
contra el acuerdo de la Comisión que aceptó 
las escusas presentadas por cuatro concejales 
del Ayuntamiento de Ojén. -  , . . .
Ttasladár á informe la laminación de crédito 
solicitada por don Manuel Fabre Rebert,M re­
presentación d e  su señora doña Cármen Garri­
do Navarrete. , o  * *
Quedar enterados dél oficio de la Contrata 
del Contingente participando haber nombrado 
Proéuradores para que bajo la dirección de Le­
trados se muestren parte en las causas por 
québrantamiento de embargo y del exceso de
DESDE
Sr. Director de El P opular,
Qüerido y  distinguido correligionario: Lá vi- 
— X _ ...-.s-  .1» «w ciudad porsita de inspección girada en, esta 
los funcionarios de Hacienda Sres* Fernández 
de Córdoba y Macarrón, según ínfórpies que 
uzgamós fidedignos, hasta la fecha ha ofreci­
do la instrucción de 39 expedientes de oculta­
ción y 19 de defraudación,que darán un aumen­
to á la matrícula industrial, dé unas 11.671 
pesetas, cantidad de importancia si se tiene en 
cuenta la situación precaria en que se encuen­
tra la localidad y que se ha sabido ápréciar dis 
cretamente por dichos funcionarlos
E l  p r e m io  O v e l a r
El domingo 14 á las nueve de.'ía' ripche, tuvo 
lugar la enúega de premios á los aliminos que 
por concurso lo ganaron.
El acto se verificó en el lujoso salón de vera 
no de la casa Ayuntarniento, habiendo sido in 
vitadas todas las sociedades .constituidas 
magisterio, dándole asi inusitada importancia, 
intprpretando íielmente los fines para que ñu' 
creado. .
Presidía la mesa el vicario don 7Rafael Belli 
do Carrasquilla; el alcalde, teniente éoronel de 
la zona, el Juez y nuestro querido amigo don 
Francisco Ovelar de Arco.
Leída el acta, que hace referencia ai pre 
mió, se les hizo entrega de ellos á los jóvenes 
que por sus méritos lo ganaron, y que fuerop 
Raíaei Blázquez Botes, F^áhciscó Martíné:
Comisión Provincial
teda que----------   ̂ ,
, Antes de separarse, y considerándolo como cues- 
Gaspar del tión “de compañerismo, los' 216 alumnos que han
terminado con aprovechamiento sus estudios y 
constituyen toda la promoción, se han inscrito en
lá relación dé socios de la Sociedad de Socorros 
mútuos del Arma. . ' . . .
—Con objeto de inspeccionar los trabajos que 
se realizan para lá construcción en lá Gala del Mo­
ral de un cuartel de carabineros, salió ayer para di-
Parada:.Borbón. j  „
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
3.» capitán.
'I ' ........................... ~T“
H o m ic id io
Como autor de un delito de ásesinato ocupó
ayer̂ eV banquiHo' délos acusados el joven Salva-
entrrnueve y diez de la noche del 5 de 
Marzo^ de 1908, riñó/ con Manuel García Ortiz, á 
ei presupuesto del I causa f
”  Admitir íré sc u sa  del cargo de Concejal del “ ® g ^ s S l S S ’en el barrio del Bulto. 
Ayuntamiento de Benamargosa presentada por ^  j calificaba el hecho de ásesinato, con la
don Antonio Arcas Moreno. I atenuante correspondiente á la edad del Pfocf®»"
Sánctonár fas cuentas d é  la Hijuela de Ex- [ mayor de 15 años y menor 
pósitos|de Antequera de Junio último, del Hos-1 se le impusiera la pena de ocho años de prisión
pital proytacial., rasa  i^ .M i^ n c o r to ^ ^  rasa |mayor. pn^ad . .esflm*a .que Salvador
Qentral de Expósitos de los meses de Marzo, 
Abrify Mayo anteriores, y de los correccio 
naleá de Antequera y Ronda del 2.° trimes­
tre de 1907,
Requerir de inhibición ál Juzgado instructor 
de Márt)ella para que deje de entender en el
Bueno era autor de un demore ¿g
l a defensa á caigo del Sr. listraaa estaoaae
acuerdo con el liacaC si bien añadía otra atenuante
la de arrebato y obcecación. ^
A la vista asistió numeroso publico.
La declaración del procesado llamo , la ate^^^^
rnterdicto“’paral-e'cobraT' la posesión de los 1 por laTrañquIÍWaf de espíri^^
__ — r*í*-— Acx Tri-rî or I £)gspués dc losinfofnicSj el ]ur3uouício un vemontes «Sierra Bermeja» en término de Júzcar 
yPujerra.
Designar á los señores Rodriguéz Mellado y 
Alvarez Net, vocales para el sorteo de láminas 
que ha de verificarse el 20 del actual.
Enviar á  la contrata del Contingente la eer 
tífícación de bienes amillarados á concejales 
responsables por débito de Contingente de 
1906, remitida por el Alcalde de Comares.
Aprobar el informe sobre quebrantamien­
to de jembargo pQî  .lqs; claveros del .Ayunta­
miento de Benalrn^deria por débitos de 1906 y 
el oficio del señór^árquitecto relativo al cerra­
miento de varios arcos de la Plaza de Toros, 
que se erjéuentran én mal estado.
Dar cuenta al Juzgado del quebrantamiento 
de embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Cártama en expediente de apremio por dé­
bito dél Contingente de 1905, y levantar á los 
Ayuntamientos de Antequerá, Cartajima y Be-
redicto con arreglo á las conclusiones de la defensa 
y la Sala impuso á Salvador Bueno 6 años y un día 
de prisión mayor, acceSoriás etc.¿ S e n  s u ^  leyóla relación
que deí suceso hizo El Popular al día siguiente
de cometido.
GRAN FÁBRICA. Á V ^ Q R
El mejor para lavar. .
De venta en todos los Ultramarino.s 
E s c r i to r io  M e n d iv i l  5 
TELEFONO 210 . . iy|ALADA
nahavís la responsabilidad personal aeelaraaa
d ci   Ingenier '  lill  
ción por medior de subasta pública de los ma­
teriales necesarios para las obras de Melilla, 
Chafarinas, Alhucemas y Peñón de la Gomera, 
respectivamente. . • '
In é p e c c ió n  d e  m o n te s .—El Boletín Ofi­
cial de ayer publica un léal decreto deL minis­
terio dé Fomento creando una nueva Inspec­
ción de montes, que se denominará de Deslin­
des.
C i ta c ió n * -E l  Juez fnstm etor de Marchena 
(Sevillaj, cita á los prócesaldos José Jiménez 
Torres y Antonio Benítez G áicía, natinales y 
vecinos de Málaga, y Manuel .Martín Gamber 
ro, de Vélez, con el fin de recfbnrles amplia­
ción de su indagatoria en la causa que se les 
sigue por estáfá á la Compañía dé  los ferro­
carriles Andaluces.
B a ta Ü ó n  in f a n t i l .—Los señores industría­
les que quieran hacer proposiciones para mil 
méiíendas,pueden mandarlas al dom icno  de la 
Junta permanente de Festejos,Alameda, n. 11, 
principal.
O t r a  b e c e r r a d a . - P a r a  el próximo do- 
miilgo proyecta celebrar una becerrada el gre­
mio de oficiales peluqueros en general. .
Además de los variados alicientes que ten­
drá la corrida, ejecutará la suerte de don Tán- 
credo un conocido cajista de imprenta.
t a  v ed a* —Con arreglo á lo que dispone la 
vigente Ley de Caza de 16 de M ayo de 1902, 
desde el día l.°  del próximo mes de Agosto 
queda levantada la veda para las palom as 
campestres, torcaces, tórtolas y codornices, 
en aquellos predios en que se encuentren se­
gadas ó cortadas las cosechas, aun cuando los 
haces ó gavillas se hallen en el terreno, con^ 
siderándose levantada desde l.°  de Septiembre 
siguiente, excepción hecha de las aves insec­
tívoras, cuya caza está prohibida en todo 
tiempo*
A  G a lic ia .—Ayer tarde marcharon á Mon- 
dariz, donde permanecerán una temporadá.los 
Sres. D. Eduardo León y Serralvo y D . Enri­
que Ramos Rodríguez, vicepresidentes de la 
Diputación y  Comisión provincial, respectiva­
A g re s ió n .—rPor agredir con una faca a 
Antonio Núñéz Martín, fué ayer detenida en 
la prevención de la Aduana, Francisco Ruiz 
Lozano.
C o m is ió n  e j e c u t iv a  d e l  E x c e l e n t í s i ­
m o  A y u n ta m ie n to  p a r a  l a  e x t in c ió n  
d e  l a  m e n d ic id a d  c a l le je r a .—Cuenta de 
ingresos y gastos de la misma, á  que se da 
publicidád según lo acordado en la reunión 
celebrada en el día de la fecha: ,, r>
Cantidades procedentes de la disuelta Co­
misión para subvenir á las necesidades de la 
crisis obrera, de que se hizo cargo esta coope­
radora del Exemo. Ayuntamiento para la ex­
tinción de la mendicidad calléjera. En efectivo,
3 566,34 pésetas.—Cobrado del Exemo. Ayun­
tamiento por saldo de su 25 OjO de las comidas 
suministradas, 356,25.
Total, 3.923,26. . ' ' ,
Gastos.— Por obras ejecutadas en el ex­
convento de Santo Domingo para el recogi­
miento provisional de mendigos, 361.—Hor 
obra de ampliación en el Asilo de ios A nales: 
uara las estancias de ios mendigos proceden­
tes de este depósito,
chinas completas á ptas. 21,42, 856,80. Por 
500 carteles expresando que «No se dan li- 
mosnas», 102,40.—Utensilios, objetos de es­
critorio é impresos, 35,35.—Dos sellos cant-
rhtic 3 5 0 _Prendas de vestir facilitadas á
los r a e S s ,  94,60.--Ppr 1 .4 ^  g
individuos remitidos al Asilo de los Angeles 
desde el 29 de Mayo al 30 de Jumo próximos 
p f s a L s á  ptas. 0,'k0_ uno, 7 4 9 .-P o r  m ejora 
la alimentación á niños en la lactancia, 2,25. 
Nómina del personal hasta fin d e  Jumo, 289.— 
Por pan facilitado á los mendigos en el depó­
sito de Santo Domingo hasta el 30 de Jumo, 
17,22.- T o ta l ,  2.903,05.
Saldo en efectivo, 1.020,19.
Crédito del Exemo. Ayuntamiento pendien­
te ■de cobro, 1.412‘32.
Total pésetas, 2.422,51. , .
Los ingresos por conceptos de suscripción
se publicarán oportunamente. . .
M álagaT l de  Mayo de ,1907.—¿ a  Comisión. 
S o b re  u n a  d e n u n c ia .—Dijimos ayer que 
habíamos recibido una carta de Manuel Galle- 
go,suscrita á su ruego por Guillermo Lopez>en
D  cual se nos da cuenta de los malos tratos
que aquel dice, haber sufrido en la Jefatura de
— Como la publicación de esta carte en los 
términos que está redactada, puede, á nuestro 
juicio, ocasionar riuevos perjuicios al intere­
sado, nos abstenemos de insertarla, y máxi­
me cuando hemos sabido que acerca del asunr 
to se instruye expediente gubernativo y que 
además intervendrán los tribunales de justicia
n o m  m m c x o n m u
IRBlIliEyE LSS W
Dr. RUtZ de AZAÚÑA LAHAJA 
Médico-Oeulista
calle CARRETERÍA núra. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fam p ias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O rd o ñ e z  
Martínez de Agidler n.® '' ^Antes Marqm~ 
sa) Málaga.
Rioja Clarete
B io ja  B lan c o  y
B io ja  E s p u m o so  
DE LA
Compañía 
Vinicj[^|^ del Norte de Bspaña
De veft^áU'todos los Hoteles, Restaurant y Ul- 
tramarinosrRara pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados,después de rectificados,con arreglo á la 
úHima ley, los padrones del impuesto de cédulas
y^rsonales del año actual de los pueblos de Ron­
da y Jiméra dé Libar.
Por el ministerio de la Guerra han sido cpncedi- 
dos los siguientes retiros:
De 112,50 pesetas mensuales cada uno á los ca­
pitanes D. Tiburcio Figueras Avila, D. José Gar­
cía Marceira y D. José Lizarsa Olio Aldeeoa«
Por la Dirección general del Tesoro público, 
ha sido acordada la devolución da 393,68 pesetas 
por industrial á don Francisco Navarrete.
S B  A L Q I H B A
UNA COCHERA
Cálle Josefa Ugavte Barrientos 2 6 .
eii virtud de acciones entablada? por Manuel 
Gallego.
Una vez que las autorida.des superiores y 
el juzgado toman parte en él asunto, ^Cteenips 
que éste debe dejarse á, la resplncidn qué, re­
caiga, y que sólo nps compete excitar el celo 
de una y otra autoridad para que se haga 
completa justicia y  se llegue al, perfecto esclá- 
recimiento de los hechos.
P ó s a m e .—Nuestro querido amigo y corre 
ligionário D. Eduardo Gómez Olalla ha recibi­
do estos días numerosos testímonips. de pésa­
me con motivo del fallecirhieritó dé su sohnha 
la señora doña Concepción Gómez Rossó de 
Carnes.
E x p o s ic ió n  do la b o r e s  y  t r a b a jo s  m a -
»a,alo«.—JEn. la &caión ¡que celebró . .el sábado
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
dióse cuenta del gran número de inscripciones 
de instalación que hay ya solicitadas para la 
Exposición de labores de la mujer.
Como pudiera suceder que faltara sitio á úl­
tima hora, convendría que cuantas señoras, y 
señoritas se propongan acudir ai referido cer­
tamen, hagan recoger y devuelvan después de 
llevarlos los oportunos impresos á la comisa-, 
ría de la Exposición, caite de Juan J. Relosillas 
(Beatas), núm. 24.
A so c ia c ió n  d e  C lases  P asivsi,s d e  M á 
la g a .—Debiendo celebrar junta general órdi 
naria esta Asociación el dfe 19 det actual á  las 
2 de su tarde, con objeto dé  tratar asuntos de: 
interés para h  colectividad,de orden del señor 
presidente sé convoca á Ips, señores socios pgr, 
si se sirven concurrir á dicho, acto, que tendrá 
lugar en los salones del Círcujo, dé la Únióa 
Industrial y Comercial de esta capital.
Málaga J8 de Julio de 1 9 0 t . - ^  Secretario, 
J . Daza.
V a c a n te s .—Hállanse vacantes laa placas 
de médico titular de Carratraca y veterinaria 
municipal de Casares, debiendo proveerse en 
el término de 30 días.
B e c lu ta .—El juez instructor del Regimien­
to Infantería de Africa, de guarnición enM eli- 
lla,cita al recluta Jósé Bernar q u , de Coín,para
que comparezca en aquel Juzgado á respon-̂  
der de los cargos que le resulten en el e&e- 
disnte que se le instruye por falta de incorpo­
ración á filas.
A l H o s p i ta l .—Ayerfué conducida al Hos­
pital civil María Martín Vázquez, que se halla­
ba enferma, tendida debajo, del puente de Te- 
tuán.
D e s e r to re s .—En el vapor Ciudad de Aíá- 
hón llegaron ayer á Málaga tres soldados, ale­
manes, desertores de la legación de Tánger.
D e n u n c ia d o .—En la barriada de El Palo 
ha sido denunciado José Salguero Antequera 
por conducir un carro con las luces apagadas, 
infringiendo el artículo 9.° del Reglamento.
S in  c a p tu r a r .—Han resultado infructuosas 
las diligencias practicadas por la guardia civil 
para capturar al joven de 13 años Joaquín Diaz 
Velasco, fugado del hogar paterno.
M e ta l iz a c ió n .—La Delegación; regia de 
Pósitos ha publicado una circular disponiendo 
la forma de llevar á cabo la metalización: de se­
millas de aquéllos.
C irc u la r .—En contestación á las consul­
tas dirigidas por los Gobernadores civiles de 
varias provincias á la Dirección General de 
Agricultura acerca del modo de constituir y 
funcionar los Consejos Provinciales, se ha pu 
blicado la siguiente circular:
1 . '̂  Procederá V. S. desde luego á dar po 
sesión de su cargo al Jefe provincial de Fomen 
to^ Presidente de Consejo de Agricultura y Ga 
nadería de esa provincia, nombrado por Real 
decreto de 23 de Junio, próximo pasado, ha 
tiendo constar dicha diligencia en el traslado 
del Real decreto de su nombramiento.
2 . ?- CumpUda^Bta formaHdad, ia  primera 
labor del expresado Jefe de Fomento ha de ser 
la formación del censo de las Asociaciones 
agrícolas y ganaderas que. existan,en la pro 
vincia, á cuyo efecto se pondrán á. su disposi 
ción los Ingenieros Jefes de los Servicios Fo. 
restal y Agronómico, á fin de constituir dicho 
Consejo pravincial de la manera que previene 
el capitulo 2.° titulo líl, del real decreto de 
de Mayo último.
3.  ̂ Hastá que estén constituidos los Con­
sejos provinciales de Agricultura y
dería seguirán funcionando para el despacho 
de los asuntos que tengan pendientes los ac­
tuales Consejos de Agricultura, Industria y Co­
mercio.
4. ^ Constituidos los Consejos provincia­
les de Agricultura y Ganadería,de conformidad 
con lo dispuesto en e l capitulo 2°  deí Real de­
creto citado, ejercerán las foncioríés al mis­
mo encomendadas en el capítulo K°, titulo IR 
de dicha soberana disposición, cesando desdo 
entonces los actuales Consejos provinciales 
de Agricultura, Industria y Comercio.
D ir e c to r  in te r in o .—Se ha encargada in­
terinamente de la dirección de El Cronista, el 
redactor jefe del mismo, don Francisco Mai- 
noldy.
A c c id e n te s  d e l t r a b a jo .—En el Gobier­
no civil se han recibido últimamente los partes 
de accidentes riel trabajo sufridos por los obre­
ros Francisco Teruel Pino, José Natera Gil y 
José Fernández Berrocal.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los due­
ños de siete carros por no llevar las correspon­
dientes tablillas con los números del registro.
P e r i to s .—Con motivo de la construcción 
de las obras del trozo 4.° d e  la 2."‘ sección de 
la carretera de tercer orden de Algodonales á 
la de Ronda á la estación de Gobantes por 01- 
vera, se hace presente á los propiedarios de 
los terrenos que se han de expropiar comparez­
can ante la alcaldía de Cuevas del Becerro pa­
ra hacerla designación de perito, á fin de que 
en unión del Ayudante de obras públicas, don 
Mariano B. Díaz, que es el nombrado para re­
presentar á la Administración, procedan al jus­
tiprecio de los indicados terrenos.
E x p lo s iv o s .—El Gobernador militar de 
Melilla ha autorizado á Manuel Blasco Vicente 
y Agustín Beltrán Guide para que puedan lle­
var á aquélla semanalmente, cierta cantidad de 
pólvoí.3 cada uno, para la explotación de las 
canteras que poseen.
M á s d o n a t iv o s .—Los Ayuntamientos de 
Benahavís y Almogía se han suscrito con 25 y
CAJA MUNICIPAL.
Operaciones efectuadas por la misma el di^ 16:
INGRESOS
Suma anterior. . , .
Cementerios. . ..................................
Matadero.. . . . . ' .
Pescado. . . . . . . .
4 obligaciones, del empréstito Parque,
V ha ingresado en el de Cartagena, el recluso An- 
\ tonio José María de la Cruz Expósito.
I A y u n ta m ie n to  t r a m p o s o .—Según co- 
I munica el alcaide de Alhaitrín el Grande, adeu­
da aquel AyuntamientO'á los médicos y  facma:-. 
céútícos titulares la respetable suma de pesetas 
17.092,93.
P la z o .—Se ha señalado el plazo de 30 días 
para la admisión de reclamaciones en el Go­
bierno civil sobre el proyecto presentado por 
lóSSres. A/torente y Fefréf én solicitud de au­
torización para establecer en las playas de Car­
vajal, término de Mijas un pequeño muelle 
embarcaderoide minerales, á una distancia de 
la desembocadura del Arroyo del Jarolln, de 
unos 30 metros próximamente.
El muelle tendrá una longitud de unos cien 
metros, á partir desde la orilla actual, ál queí 
atracarán grandes barcazas á uno y otro lado,! 
para cargar, por cuyo motivo se establecen 
dos vías qué puedan abastecer con rapidez y 
sin  interrupción á djehp servicio.
Para construir Ja e^xplanada depósito se ne­
cesita ocupar terreno de dominio público,y por 
lo tanto se solicita la concesión de ello.
La armazón del muelle será de rollizos al­
quitranados, que han detontrar en el firme de 
la playa unos 75 centíra etros por lo menos.
A lo s  f a rm a c e ü t io o s  d e  M á la g a .—Se 
desea comprar una buena y acreditada Farma­
cia.—Dirigirse jDorésjcrito á ésta administra­
ción con copdicioíies.
C u ra  e l e s tó m a g o  é  intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de. Carlos.
H e r n ia d o s .— citarón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Cal- 
rieiro, es el r e c o m ^ a d o  por Ja ciencia, por, 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co- d
rriente electro-magnética dá al tejido^ cicatri- ÉÍpíopkciones. 
ciai Iq fuerza perdida para que vuelva á consti- ̂  ^ ^
tuirse.
Precio Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Galdelro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
T e r n e r a s ,  V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase 
de pieles finas; chanclos, y cortés d é  potro 
amkieajK) do ia mejor : □








Edificio construido exprofeso pa- 
rav hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, tim bres y luz eléctii- 
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
G ran comedor capaz para 2ÍX) per­
sonas. intérpretes, carruajes de lujo 
y óimnibus á  la  estación, á  todos 
los trepes..
Q n p a r l e  frax toaia I
Bi p a r l a  i t a l ia n o  é  in g lé s  |
DE ‘l i  L U Y E
M arqu# d f Larlos 6
fpalizan á orecios de Fábrica graneles existenciss en ariicuioí; ce
S f i p r í a  B la n c o , A rm e s ,  J u g u e te e .  D c e a , C r is ta l ,
A f f i c o l  v  o t f f s  por £u diversidad se hace imposibie eatm erar, sa idan to
I n d i S u i d a  clientela y d  públlcQ en general se convencerán de las positivas 




ventajas con que pueden adquirir
"’̂ NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete- ^  
ría. V hecha la nueva reforma del Bazar. g .
Préelo Fijo #
ALM ACm ^ DE “LA LLAVE;,
O e a s ió ii
Tota!. . I .
PAGOS "
Jornales del arbitrio de Matadero . 
Beneficencia. . . . . . .
Trasla do del mobiliario de la Audiencia. 
Instrucción pública, . . • -i .
Administrador arbitrio pescado. )  .
Idem id. de canalones . . . . ' .
Idem id. de carros . . . . . .
Extinción de perros. . . . . .
Animales dañitios . . . . . .
Créditos reconocidos en 1905 , 
Materiales para cementerios. í s. , 
Telegramas, . . . . . .
Camilleros........................ i . ;
4.0$5,85
Be vende* ipuy favorablemente un precioso ca- 
. ruaje inglés al ■ mismo tiempo de verano y de in­
ferno, propio para campo y paseo.
Sépuéde ver. Calle de Ollerías número 53, don­
de informaráht.
Total.

















El Depositario municipal, Luis de
4.055,85 
Aftósa.-^V.®
Martín calle de Compañía en el Pasaje de m  
Monsalve n.° 2, frente al parador del General.
0 o ñ m i t 9 P S
Camas de campaña y Mecedoras de Lona,— 
A  D ia z .—Granada 86 frente al Aguila 
V in o s  d,e M ó jag a^—Bodega.de Crianza 
con soleras Jiñas. Casa establecida en 1877.
Viuda de, José Suteda é̂  Hijosc Escritorio 
jStrachan esquina á la de Larios.
H ijo s  d e  J o s é  M.* P ro lo n g o
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Génova que fabrica esta epsa y 
que venden al precio-de'pesetas 5‘50 ééntiftíos
el kilo. Recomendamos este embutido. ’
Sari. J u á b  51 y  SB.
Teiyei*
p á ra lo scuidos.de.la.tojlete, nada reemplaza 
las propiedades del Alcohol de Menta RIC^ 
QLES: suavízala piel, le da gran frescura hace 
desaparecer Ja& manchas rojas y quita el esco- 
zor producido por la navaja. Empleado en un 
baño fortifica, descansa y da agilidad á los 
miembros entumecidos. Pedir .el RlCQLESf, 6S 
años de notoriedad y.éxito crecientes. De ven­
ta  en todas las buenas farmacias y perfumerías.
B,*;, El Alcalde, Eduardo de Torres BoyUn..
Be InstmccióD pública
Ds ia lp ov ín d a
Ha sido nombrado auxiliar de la escuela pública 
de niños de Yunquera, D, Francisco Martín Pintor..
También ha sido nombrada maestra de Almá- 
char, doña Antonia Lobo Martin, pon el haber ‘4e 
825, pesetas.
Se encuentra vacante la escuela de niños de Pe  ̂
fiarrubia, por haber sido nombrado el maestro don 
Federico López Delgado para la de Villanueya del 
Rosario cón 825 pesetas.
D e  B E arm a
Ayer fué pasaportado para Cartagena el alférez 
de navio don Manuel de la Cámara, que ha sido 
nombrado ayudantp pqrspnal del jefe qe laíéscua- 
dra de ¡ns1jt}cgión, ■ '
Por los facultativos de la Armada halsido reco­
nocido el teniente de navio dbn Manuel Núñez' á 
fin de comprobar su actitud para su ascea^ al em­
pleo inmediato. '
Han sido examinados para patrones de pesca 
Manuel Botello y Francisco García.
Ambos fueron aprobados.
N u e v o  in s p e c to r .—Se ha posesionado 
del cargo d e  inspector jefe de Sección de la 
Tabacalera e» Ronds> í) ,  Eipilio de Vicen­
te Lemmi, nombrado recientemente para tal 
cargo, ; . .
F ie l  d é !  M a ta d e rO i^ E I Ayuntamiento de 
Ronda, en siesión del Riá 12, nombró fígl del 
Maíaderó de aquella ciudad & don Fejrnando 
Reynoso, después dé^ordajr ’la éesantía' dél 
empleado qpe desempéff^ba dicha plaza á  vir­
tud de las demincías formuladas por ej presi­
dente de la  comisión: 4 é  abastos, don Adolfo 
Sánchez.
B e fo rm a s  so c ig le s .—En Pujerra se ha 
oonstiíuido la Junta local de Reformas Socia­
les, de la sigúiente máriera;
Presidente: D. Benito-Cálvente Guerrero 
Párroco:. D, Antonio Gil Riojá.
Médico titular: D. Manuel Holgado García 
Secretario: D. Miguel Aíarcón Ram os.'
Vocales- patronos: D, Benito Guerrero P é­
rez, D. Cristóbal Moralés Cálvente, D. Anto­
nio Guerrero. Moraies y D, Juan Andradede 
Alena.
Obreros; D. José Iborm Rojas, D. José: Del r̂ 
gado Guerrero, D. Antonio Cálvente Guerrero 
y D. Alonso Chicón Mena.
Idem patronos Shplerttos: D. Alonso Cál­
vente Guerrero, D. Diego Morales Mena, don 
Joaquín Ghíoón Floridd y  D. Benito Morales 
Morales.
GALLE STRACHAN, NUM. í  
Gran salón de subastas públicas todas las nor 
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestírsé 
no deje de visitpr 1̂ Martillp Americapq y en éj ep,- 
contrarán, por lo qüe quieran ofrecer, grañ su^do 
en trajes, re!pjgjs,,raantppe§ cjp crespón, pañy¿os. 
de-todas clases é infinidad de objetos. No dejeii de 
visitar el Gran Bazar dél Martillo Americano. To­
das las noches grandes regalos.
Esta ^asa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante. . .
Se lic^idan-viadas partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á. 4 pesetas.
Piques driles, de Señora, y Cabajiero éü toña Sü 
escala.
Tetas bordadas Suizas.
Grandes rebajas én Pañería.
.Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
en adelante. '
Fábrica de Platería
S ü ó i í S O i í B S  'B JS  -A-* M O N T Á Í í G O Í í
FABRICA DE PIANOS  ̂ .
A liuakcA n A o n iu s io n . é
flmn «iurfídn pn nicUios V sjrmoniunis dc lo§ |Hás ,¿crcdit3.dos constructoffes^íspáflpíCíS y -
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. .Granaba, Zacaun 5; Almena, Paseo del Príncmé l ^  . — ^  
ají ¿orinado y  á  p la z p s .  C o m p o s tu r a s  y  r e p a r a c io n e s
de Valdepeñas Tinto y
&rfln 4® precios» Cfiil® Jüan dé . Dios, áÓ
Don Eduárdo Dleá, dt^ño de esie establecimiento, en, xojnbinación de.un «creditode. 
de virios tintos de Valdepeñas han áéordado para dariós á . toáocer a! piíblico de Málaga expea-
dérló'á’íós siguiéntes PREGiOS:
1 arb. de Valdepeñp tinto legitimo, Ptas 
ll2 id, id. id. id. »





. i  ' ■ 3;-
li4
Un litro Valdepeñas tinto tegltimp. Ptf 




^i9peQiaXidad e n  cadenais
A..*: , . ^ © p l a t a y  p ip p  a l p e e i o
Artículos de electro plata, Platería,
Relojes de todas clastó. Novedadespara i;egaIos. 
; Gompra,. pagando altos precips de ora, plata 
y alhajas antiguas.
B s p á rá q ló n  d e  r e lo je s  co n  g a r a n t í a
A N T O N IO  P Á iO N
FA l^ieas O ile r ia s
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
La, C a>rtnja
ÉSTABLEGlMlENTO DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vmillas y juegos de Lavabo, Macetas 
démayÓUca, Fanales, Molduras, Azulejos bisela- Ci ' ̂  . . .Cristales de luna, Baldosas de vidrio para
Taiieíes de grabar cristales 
F p U x  M a p tin
Sucesor de ^ 0 i n  y Leal. Granada, nüm. 98fe
f r e n te  d e l A g u i la
 ̂  ̂ NBVFRIA
pésde,la,.üAa en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado,
, Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. .
112 id. id. : id. . .
Ii4ld. idh id. . V
Un litro id. , id.
0L30 Botéllá de 3|4 deJltro. , .
N o  o lv id a r  lá s  SeñasV c a l le  S a n  J u a n  d é  D io s , ^  
NGtA.-Tambiéa hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3^ pesetas arJobá.-
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. . , , j  « j  * 3  ui i i . i. , .Se garantiza la pureza de estos ¡ vinos, y el dueño de este estaptecirntento abqnará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre; con certificado dé anáílsis expedido por el Labpjfatorio Aluníei- 
pal que el vino contiene materias agenás al producto de la uva.
Para eomodidad dpi público hay una sucursal del mismo dueño én calle Capuchinos núm. 5,
-üiJlitro G‘a5
fefefe
Idem obreros suplentes: D.. Franeísco Cal- 
yenté Guerrero, P. Diego Aíateos Popee, don 
Bemio Morales Ponee y D. Antonio García 
Meha, ^
LA L O B A  
José Márquez CáÜz
. Plaza do la. Constitución.rrrAfótoga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta, la? cinco deja 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horásT 
A. diario, macarrones á, la napolitana. Váriacten 
en qi plato.dél día. Queda abjería aí público la ÑeT 
veriá; Sorbetes dé to’dás clasés;
SERViaO A DÚMiaUO 
Entrada por la calle de San Télmo; (Patío dé la 
Parra.);.' '..'¡1; '
~  d e  —
S U rp O ftE S  DE MIGUFL RONCE 
'  y  O a s te la r ,  22
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto.crédito tiene obtepido á cargo dei reou- 
tado maestre tonrjosé Pretel. '
Sorbete dgM a.—Crema de chocolate, mantecado 
leche mereiígáSa y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado.
PASTILLAS
F B A N Q U lH iO  -
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan oSeaces, que aun en los casos más te- 
beldeaxonsiguen por lo pronto gran alivio y evüánal RíHfpí*míiln« -5al enfermólos írasíornoa á que da lugar una tes 
perttoaz y viplenta, permitiéndole descansar do­
rante la noche. Gontinuándb su uso sé logara u6á
curación radical.
P e d r o  64 .
.Salchichón Vich cular, un, kilo 7 ptas. Corriente. 
Id. id. 6 y de tres id. en adefante, á5.75 id ■ 
i piezas, á 4 péseía8. *i-
lo, de Rondá, sm tocino, á 4.50 Jd. y CQníocinQ,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. v en- ba­
sando de tees kilo?, á 4.75 id; . y Pa
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en-'ba­
sando de 3.kiÍQs,á2v75idit^r^^^^^ - ^
dé Candelario  ̂docena, á 2.65 pese-
jd. de^nda, en manteca, á 4:50 ptás; kiípi 
demórtadellá, de Bdoniade 2 1«Í 
2,400 gramos, a 6 ptas. kilo. ' '






E m p reste  d e  a g u a s .  - E n  Ronda se pro^ 
yecta un mitin de protesta contra los abusos 
de aquella empresa de aguas,
C a b a l ié r íá s .—Del ébrtijo dél Marisco, si-
y
FABRICANTE^ PS ALCOHOL lí/N/CO
Vwden con todos Iqs derechos
de_9  ̂¿"^"peseT^f la a r re la A ?11 AQtn'Ara/íéi' 'Lps y in ^  de su esmqrada ei§BbtoQlÓnvtin^ 
manchego 5. Valdepeñas blanco y  tintó ’á '5.50.
M e f d é á  6,50.Montilla á ”  ̂ « »to en terreno de Teba, han desaparecido ’d o s P ° íí i  * M adm  á Jereü de^l2 á 15 Solerá 
cabaíterias mayores,propiédad de^Esteban lS  ^ Pero^ximen
páradero. I Moscatel, Lágrima y Málaga colpt desde W,pe- 
u e a m a s .—En la Secretaria municipal de 11®^* ®n ádélante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Yunquera, se hqlla expuesto al público por 8 1 Partidas importantes, precios especiáis.
QQESETEgTA m  .l a s  IlfUÑÉGAS
ESPÉeÉRIAS^r3.---MALAGA ” - ' 
Siéndome imposible avisar particularmente á las
C o n cesió n
Eduardo Vil ha concedido el título de caba­
llero ai alcalde de Cardiff.
Este es albañil, actualmente, y  hasta hace 
poco trabajó én Iqs docks.
D e  P a r i s
p é f o n ó ló n
Ha fáiie<;i#
Aprobación
El tercer comité aprobó el nuevo protocolo 
adaptaridó la guerra marítima á la convehcióri 
de Ginebra.
l>e Boston
Esta mañanái fondeó eí acorazado Georgia, 
OPyqconiramtéstré falleció á poco dg aricíar ql 
buque." . '  ’ . ' '  :
(íási todas las víctimas perédéron pQí óbji- 
secüériciá dé las quémaduras stífrídás. '
El teniente Qadavyich, hjjo déJ vicealmirante 
dé los ástiíiéiros de Ñew-Ybflt; resüít^ tonibién 
herido. ;
Víctor M ainel recibió afectúosaménté en 
Ráccónigi á los ministros de Negoétos Extrañ- 
ieres. de Aú&trip 4 Italia. i
Después qé coóferehclar ,déten|d4méñíe) 
Aerehthal Viena.
tino de los coreanos venidos pará reclamar 
la admisión de su país en laConrerencia, faíFé- 
cíó ayer. •
A su entierro únicamente asistieron un com­
patriota y el hostelero.
. B O 'T 4 > Ío s á . .
Los gendarmes han detenido á, ios asesinos 
del iridivíduo lianadq cadáver éte tín^te^ ’ 
Ú P  H ó n i A
En el pueblo siciliano ha impresionado hon­
damente la notipia dé la prisión dei ex-niinistró 
NasU ■ . ...
Todos ios comercios de Trapani se cerra* ron, .: :
Deprovinciás
_ ^ 6 'J u H o lg ^De Sebastián
/  B é c ib lq ile ^ to
llegada delos^reyes sé éiígaía- 
hajÚ.tp/lV el trayecto desd^'já ésíacídh á Míra-m?rv.'-. ,7...,
j  í-2 l^énda miipídpal cqlcicaráse én el puente 
de María^Cnstina,la irifaptil dé béhéJicenola én 
Y Jarie Irochúío ,á la éiüra- 
da del tuiiel dei Antiguo. ’ '  ’
Ei juez de instrucción se personó en la cár­
cel y ordenó á los reclusos que sé recogieri^ 
en los dormitorios.
Como se negaron á obedqcerley el juez dis­
puso fueran amarrados los alborotadores, con­
siguiéndose hacerlo con treinta dé ellos.
Estó bastd para que ios demás riepiídemn 
su actitud.
D6s rétíusos, apróvéchándo la revuelta, FÍj 
rieron á otro por la espalda, á causa de reseh*- 
timientos antiguos.
p ©  C u e i i o i i
La infanta há visitado la catedral, obispado’,
AyuntamléntóyDiputadiÓn^presenció la prqée- 
slón, oró en el santuario de las Angustigstias, jns- 
eribió su nombre en el registro dé los reyés^y 
asistió á la función del Circo.
■ ■ 17 Julio 1907.
F r o p o s i e i á n
Hoy será apoyada la proposición inciden- 
UI que, relacionada con las cédulas libe?adas 
■de la Sociedad Azucarera, se presentó ayer eu 
el Congreso.
En caso de que po se acepte, los solldáiloi 
retirarán las enmiendas presentadas al proyécr 
to dé azúcares y se abstendrán dé, mteryeiiif 
eii Iqs votaciones.
El debate promete revestir íníéféSi 
■' A P r D b ^ e i d D L ’ ,;
Besada ha expedido úna real órdeñaprohah- 
do el proyecto de obras del puerto de Mbtríí y 
disponiendo la cóhéésióñ d é ‘uh cfiédiló para 
la ejecución de aquellas. t
, ' 'A ' S i i S z a '
El escritor lusltáno Guerra Junqueíro marchó 
hoy á Suiza, para reponerse de la infeccíófi 
palúdica que contrajo en sus viñedos de Boriá 
d'Alba.
. ■ U a l0 D |d l iu * i0 ©
;$i Sé aprueba hoy el proyecto de los azücá- 
.hablóse despejado una de las- mayoiés 
in c ^n ita s  que entorpecía las vaeacionés ’
Ctee él gob ierno  spe venciijá dst% dific t^Í8d
de varias de, mis digtingut- 
qas chentejaB Iqs aviso ppr el présente anuncio, 
asi como aih.ubñco.en genefat que sqío perrnaiiec^ 
réen esta hasta el l5de Sepfíemhré próx'imo-
y elegantes modelos, de c ^ é s  d® París. --rSe tjraspasa el local,
elegante y acreditado establécimíéíiíd^ d éb a­
nos de mar y dulce, taín Coiiocídó &  toda Es- pana. , .
días 6l padrón dé códujas personales dél co­
m ente año. • "  '■ ^
C a za d o re s .-
De tfánsitQ y á dejpc . .to l'5p meñps.
aesd e l.»  de JuH6
^jMtóico-director, D. José tepellitieri, Molit
y i s i t a n  6 in v i ta c ió j i
El obispo anpropone visitará los reyes V almmistro de jornada á fin de ¡nvitaries para'dué 
asistan el día 6‘ de Agosto á. la eoíocadón de 
la tortmera piedra e” las obras dé cónstiü 
«ón de la catedral de Vitoria, i '
A.  ̂ . , La guardia civil de Coin yI Almmgen ha denunciado 4 don Francisco Va­
lero Pairet, Manuel Palómb Liñán, Francisco 
Sánchez'Román y Manuel García Cortes, por 
por infringir la Ley de Caza. '
. W $ 4 i c o - C l f u j ^ o .
Especialista eú cnfefm.edades déla matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á̂ 2.
c  i . . I Médico-Director de los Baños dé LA ESTRELLAJ tm q n tQ .^ E n  terrenpidel cortijo del Tur-1Y APOLO. ,
co, término de Antequera, ha sido encontrado ¡ M o lin a  L a r  jo , 6» R ifo  2.
I^ e v a d n v a  s ta n ffe i ; .—El mejor remedio! 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
un burro de procedencia desconocida, quedan­
do depositado en poder dei dueño de la finca 
D. Francisco González. ’
Eepartim iontos. -^ Confeccionados los 
repartimientos de Consumos, Censo de pobla­
ción y guardería de Atchez, correspondiente al 
actual ejercicio, se encuentran de manifiesto 
por término de 8 chas en la Secretaría del 
Ayuntamiento del pueblo: _
MarcQ&fptos, e l^ J o r  y más efiimz remedio;'m^uynuevp
ha sido presa %rganta Sánchez Alariín. V é n r  : - . n   ̂ ü , ' '
C.Qín Salvador Rico Gómez, reclamada la p ri-f  j  T M a l ió n .—Para la gota, reumatismo y to­
rnera por el alcalde del pueblo y el s e c u n d o ! l a s  enfermedades procedentes del ácido Arico 
por el Juzgado municipal - ^
ÚB la  fardeí
I x t r a n j é r o
S 'S “"Íf5 "ÍS . ASÍ5j"!?.. Menellckenfemedadesde Ios|dlspoTie á ínvádiVf cl̂ n
territorios fmtítp«7oc ho iUk to®
nas. «rohtefizos de las cqlpnías qléniá-
I moviUcai. tropas africanas se
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos lian inÍresado hov en I  
la Tesorería de Hacienda 47.986,99 pesetas. I
T m o l l í i i i ,  de uso interno y externo. Cataertk 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela v o ír^  varias. j  ««
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
ciase de enfermedades.—Pídanse catálogos
-En Nápoles hay varios batallones disnues-
tps a marchar, á AJa^apuahí ^
.Ayer fuerori constituidos en la Tesorería de 
Hacienda cuatro dep.óéitos de' J.300 pesetas cada 
uno, por D. José Rodtíguéz Heredi^ D Pedm 
mez Cartas, D. Rafael Jiménez Bandem y D°
Optar á la  snbaL de los’ 
de guerra, que tendrá Iu¿r el 
® de Artillería de
 ̂ - ------------------------------ ^ ..^5  general de la Deuda V CiaQP«l
para el PaíronatoÍ2!^io«lJl^.?!^?“ T^®,^«^ap'^»s'ón para Máiag?
contra la trata de blancas. u n  íJ® to í^ncepcióm
P e n a d o .-P ro ce d en te  del penal de Melilla |  Garete de Santos.^^®’
^  ̂ 'Hxmdimientó
En la provincia de^Ontarió se tíésplomó uhá 
Novedad para sederas. U  mejor I n l? ’ ’  ^epultadás numerosas persS:
„  R e g re s o
Han regresádq los r ^ e s  y la princesa Victo- 
na.después de visitar Dublín, doiiñe asistieron 
á la maugtiración del estahqiíe dé Caráiff. ^
E e s p u e s ta
El rey, en la cojitésíacion que diera á los 
carbonci Os, manifestó que pensaba
H y p a t i a .
I tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Qra- nada,6i.—^Málaga.
MADERAS
Hijos de Pedro Valfs.—Málaíra
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18,
A mediados de Agosto llegará á e s t e  piieito 
la^ teg^ míejrnaciónátos y tilou-
Ha llegado el ministro d¿Íá Guerra, á quién 
acompañan sus ayitdantesV ’ ^
Eh la, estación le aguardabah las autoridades 
y CQimstones de los cuerpos de íá guamiciófi 
general Primo de Rivera ociipa lasfeéiO'í
res habí,teeiones de la capitanía generalv W
En eledificlOi de la Academia; dónde se cree 
que será hospedado el rey, se¥a hecbó hS  
pido, arreglo, preparando un lindísimo'cuarto 
tp^doR y una;lujosa alcoba. ^
Los ingenieros ttabajten en el pa tM eíla  
Academia para levantar un altar donde se di- 
rá,Jte misa, presidida por don. Alfonso.
Á halla adornado con¡es-OUdos: y gallardetes.. “
, Parece que se prohibirá la enteada á las! se- 
clal̂ ^̂  únicamente el elementovofi-
Réspééto dél áeh^o hay ñiayores' 'dúdás, 
péro también se espera qué ácatórbiitó.
j A las ocho de la m a^n | s^ reunió eI*Coiisé? 
jpencasañeMaura. ^
jL b s  toihiStré3raóstráronsé,á‘Ia'entra 
tivaraenteíreservadosi . rjí
;  F ig u e r ^ -p e la r é  ignorar si se  tratariá dd  
indulto de ííakens y sus compañeros, aunaue
del raeife -  
Pimendóal rey la gracS# El Conséjp térijjinafá ri?, pneq á pnce y
día.
Se: ha. rii|pu^toia:cpncentraQión de fuerzas
d e ^ g u a rd ia  civil en las c a r r e t e r a s p ^ S lha de pasar el automóvil iregio..
D o , B s i^ o e lo i í í ir :;
'Lofe.terroiíistás 
TAo tomár deélaráción á
milntG" ‘impuesto su éncáreelá-
Problablémenle hoy se le careará coh Rull 
Han sido citadas para declarar ctiaiitás riér- 
Visitó R u l l a p o y ó  cérea de 
4̂® ^‘jtortdades' y ófréciéndo. déséúbrir a los 
^ I p s  atenfajps féiirofistás. ' ^
‘PS.f'toñpházps: reglámehíariós, su'cpmanéteníé 
visitó á las sutpritíádes. ’ ‘
^ m h ié n  ha e F |^
no.
mineros
Importadores de maderas-dei Norte de Enrona I crear una nueva condecoración que llevará su 
ñe_Amér¡ca y del pass. 'jnom bre, desíipáda á recompensar á ios mine-1
L a  re fb ^ n iíi d ó l i n t é r i o r  '
. . 9,y toarcha á Madrid :0l seérotario del mu:> 
nictoiQ, Ueyaiido los documentos réferentes á 
la reforma fiel interior. reieremes á
Los solidariós están indignados oor la nnn 
sicióngue ^I Gobierno b a á a ip ro S e íto  . « e l  
yendo que^ ..e bata de un arma poffíica oue 
qujere esgrimir Maura para evitar la obstruí-
eSbo". se proponen.llevar á
B ® |O e a ñ a
Phhiica, éhtfc qtrag, 
las siguientes dispoáltifohés: ■
, O ^en ap ó o ^u e 'sé  pro^ ?! reembolso d¿ 
las aécmnés dé' obras públicas y cárretefás quI  
aun quedail qn circuteoiOH; 7
R e v a lid o  á^dón- Jóáé Góniez Gienfuégas 
del cargo de g-obei;nacior general de los t« ri-  
^ 9 ^ ?  ^P ?bó lss ^  0ó!fo. d C i^u in ^ . j
y répairár las ayeriaé Que nrén 
sentanlos cabJés que ponen en, com^
1? Alhucemas, Gara-
, Sania Crqz, R a l b a s  P a b ^ y  A rr^
o i f é .
de la Latina, cum^
sida en te ra,aricugada anterior para ver de des'* 
cubrir a l  autor dél crimen dé Aicor^^
'iSritrfe
dP i'fnS n í® .® ^*®  sujeto, coincidían con las 
S L iñ a d o ?  al m e n d ip
®í ®®‘” toario, observó éste que 
a lT / f l íS ?  sangre en' la cám isly
te^rente^^’^  lado izquierdo de
AntnnÍ?SP*^^® *” *̂̂ r̂ ®stó que se llamaba 
nn ser de Madrid, soltero, alba- -
diosea?. ̂  dedicándose á por-
También declaróore ornrprtífln Ha manchas de san-:
frente. herida quq recibió en la
iqo dé nuevo,' dijo que estuvo en
des-
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuartetes), 45.
ros que socorran á sus compañeros aprisiona­
dos en un pozo por efecto de accidente.
,fl® JSfiilL l®  presos,á causa
Ateoroáa éon un extranjejó; debuier 
pidió pata vewn á Madrid; ^
te mfp breves instantes pidió al agen-
luya
to de ja catoí^^^ ?hpatiQ, falieciendo por efec-^ 
® ■ asesino del extran-
pechosos'^deH os.® "




de una cuestión habida eptre éstos y u í  c e l S  
ique resultó herido. ^  !
“ « M Julio 1907.
Anoche á la







Unión Republicana que fué en el anterior Ay ttil- 
tainienío y vocal tesorero de la Jfunla munjei- 
pa! de Unión Republicana de este distrito en la
actualidad.
El finado militó desde |oyeft eñ él antiguo 
pai|tido repubUcano progresista y ha sido uno 
de losmás entusiastas defensores de la Unión 
Répüblicaná, eq la que desempeñó varios car­
aos éiéctivos con la firmeza y,lealtad qué ca- 
fácterizabá todos sus actos.
Hoy á las once se ha verificado la conduc­
ción dd cadáver al cementeHo, siendo una 
vérdadsm manilestacíóri de duelo, en que hon 
tomado parte todas las clases sociales, y es­
pecialmente nuestros córrelígiónarios, entré 
los que deja un vacío difícil de llenar.—¿Z eo~ 
rresponsaL . ,
DE CAMPILLOS
(DE NUESTRO SEÍ̂ YIcio ÍESPgojAL)
ÍY Julio 1901
A la uiía de la ñiadrügadá dé hSy sé declaró 
un violento incendio Cñ' é  éstáblécíñiientq del 
eOrnerdarste y ficó ¡propietario don Francisco 
Padilla S»p|h,0sa>:Ei fuegó redujo á cenizas,en 
íimy í?Rcqs íqdp Ip^que-en, el local
8e„tguáfdaba> .. ■ ,
Lá desgracia bá pódidef ser inthepsa, pues el 
§r. Padiiíá tiene máchós'hijos, _débiéhdóse él 
que no perecieran tódíisi al Ménór ÜeelloSj de 
seís.pñoS de edad y á variasmujeref iqiíe,ap.er- 
élí>idas del siniestro, acudieron présiiro^as á 
prestar-áüjUliO.
El incendio lía sldO 6^si|at,
Hí él ediflcioMil las ejíisténoias Se hallaban 
a$egurados.r--£'/í0rrespó«$á/.









17 julio 1907. 
B a s r c e l o n a
El dentro de Fomento ha telegmfiaíte á Mau­
ra pidiéndole que no aumente el 40 por 100 á 
la contribución industrial para cqmpenSar la 
desgravación de los vinos.
—Han marchado á San Sebastián cuatro po- 
licí ŝ
D e  S a n  S a b a s t i á i i
Han llegado á San Sebastián la reina madre 
y los infantes doña Teresa y don Fernando..
Estos fueron obsequiados con un banquete, 
siguiendo luego su viaje á París y Munich. .
Se hicieron salvas y hubo música con móti- 
vo de la llegada de la real familia.
En el palacio de Miramar no se ha celebra­
do esta vez recepción.
........... . I ) © .................................
, :’v/; 17 Julio 1907.  ̂
M á s  d e i  C o n s e j o  ’’
El GóriSejó se há ócúpadó del induíto.d  ̂Na- 
kgns v sus, compañeros, dejando laresolucipul
á la iniciativa beUsy*
Mañana ?a!e el rninistro de Estada para $an. 
8ebáéíiáñ,:á^spér^ál rey ' . '
La sesión de laoy
bancos propónehse algunos desmoronar 
chas cosés.
Uesptlés liácé üiia calurosa defensa del pro­
yecto.
YO, añade, tengo fe en el veredicto dé la 
opinión piiblica y á ella me entrego.
El proyecto no tiene fíí,ás impugnadores que 
lá minoría solidaria,
Rechaza cuanto se diga dé inmoralidades y 
asegura que jamás se ha fijado en el beneficio 
de esta ó,aquella sociedad, sino,' ünicaitiente 
en los intereses generales, que es preciso am­
parar.
Declara que el Gobierno noíintervino en.el 
asunto'dél Banco y la Á^ucaréra y‘ pfótestá de 
que con motiy© de las cédulas se pueda du­
dar de los diputados. . ’
Be niega á abrir una Información parlamen­
taria, u
Y térmiba haciendo una elocuente defensa de 
la dignidad dé los. representantes de la nación.
El marqués de Villaviciosarechaza las impu­
taciones hechas contra don Alejandro Pidal y 
míega que.poseaac,ciones liberadas ni goce de 
gran, sueldo como presidente de la Azucarera.
B'üréil ¿bmbate et proyecto y dice que pro­
cura* recojer-lo que éréeíicbnvenlente de CuárítO 
icse centro industrial ¡reabzaicy á esto obedece 
que se hiciera eco del rt^or referente á las 
cédulas liberadas. -
Dato., La noticia apareció en un periódico 
conséfvadOr diié Iriepira'Üfzaiz.
Bürelí, Aquí se ha hablado de graves cosas 
qtie deben ser depufadas y en vez de indignar­
le S. S. debiera celebrar lo que ocurre porque 
representa un resurgir de íá opinión.
Anuncia que dispone de una lista de los po­
seedores de cédulas, en la 6úal figuran politi- 
Gqs y||nancierps, lísta qué ofrece al presidente 
de la Cámara para que naga de ella el uso que 
quiera.
. M̂ ,ura dice que el bpaíiQr, habió irnptcsio 
nado por lo que publicará Un periódico, rnás 
hoy se trata ya de una proposición incidental 
. que supone sórdida vileza en los diputados, y 
solo el presentarla, como español, es depri­
mente.
Alonso Martínez pide que se lea el regla­
mento, pues quiere qüé sea discutida suficien­
temente la proposición.
Dato manifiesta que la costumbre hace que 
se admitan las alusiones personales.
Soriano rechaza lá:s que á él se hari hecho y 
recuerda que también sé recogieron frases del 
arroyo para arrojárselas á Sagasta.
Maciá hace presente que cuando firma una 
proposición ó enmienda lo hace á conciencia 
: Añade, que no déda de lá honradez de 
.Maura.
-Cuando S. S.—dice-~vino al poder, el 
Estado se hallaba sin fuerzas y las recobró 
Guando él paotO de Cartagena celebróse. 
Protestas.
El presidente advierte al orador que está 
fuera de la cuestiéii.
. Maciá afirma que en vista del pacto aquel, 
tiene hoy Psma que /béséar recursos, y á esto 
Obedéée lá multitud d.e pi;oyectos presentados.'
Dice iyiéura que Máúl,á, como nuevo eíi estas 
lides, no sabe la justa medida del átáqiié y la 
defensa.
iMatrtimes á Vápéíír, de Márseífa, qtié viene 
’ prestando con taná regularidad y ácépfacíón 
dél epm^io de esta* plaza el servicio para eí̂  
Brasil y Rió c|é «a Blata y dé la que es repre­
sentante en, Májagá el consígnáferfó de buqués 
doíi Pedro Gómez * Chai;̂ , ha e$tablecidü üfíá' 
nueva línea de vapores rápidos de esfe puertô  
á Buenos Aires que se inaugurará el 4 de.Sep  ̂
tlembre próxifnq, eféeíuando<ei viaje: en ip díag 
desde Málaga á'la capital dé la Áfgéíitiiia.
Ade.más los Vapores de dicha Compañía 
hacén 'éscáíá en Málaga el 26' d'ex'áda‘'*mes-, t 
carán á partir de! mes de Agosto en Pernartíj 
buco V Bahía, escalas que no se hacían
néz y Laipoíte para distingüir un aparato para 
la fabricación del crémor tártaro.
-^Dos marcas de fábrica Aceite vitesse  ̂
Aceite ve/cí? solicitadas por D. Alvaro de Fon- 
tagud para distinguir aceites para’automó,viÍésI 
—Una marca dé comercio pOr Idem'para dlsí 
íinguif engrases.
—Uua marca de fábrica Aíd/ng-a-Qm/ra so- 
licitada por los señores Antonio de Torres é 
I hijos para distinguir un vino de dicha clase  ̂ • 
—Una níarcá sóíiciíadá por don Mánuéi 
Ouenero Buenq para dístingüiír uñ viño tónico 
{aperitivo yrécoiístltuyénte denominado Bon^ 
Bony  ant
por. los expresados vapores, teniendo ia.&dé§, —Aáarcá de fábrica anulada á señora Viuda 
té Qénérale Üejmpspqrts José Suréda óhijos para distinguir produc-
oírá combinación para que íbque.n' asímismoi 
en Porto-Alegrey otros puertos del Brasil.
Las salidas de estos hermosos transatlánti-í don Andrés Morales Márquez para Idem, 
cosiranqeses .serán, pues, tres en vez, de dos^  ̂ íx,
ne á contribuir así ál desarrollo de nuestras re* 
lactoneá mercáníUes con las Repúblicas del 
Brasil y del Blata.
Sin perjuicio de que se amplíen ías escalas 
á otros puertos del Brasil, el servicio de Ips 
Transportes Marítirrios quedará MrgánizadÓ 
desde Agosto próximo en la siguiente forma: 
Sálidaá de M álaga 
El día 4 de cada mes para Dakar y Buehos 
Aires directo. í 
El día 10 de cada mes para Tenerife, Río de 
Janeiro, ^ntos, Montevideo y Buenos,Aires. , 
El día. 26 de cada mes para Madera, Pernam- 
búco, Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires.
No dudamos que,el comercio de, Málaga, Al­
mería, Córdoba, Jaén y demás provincias limí­
trofes aprovechará estas salidas, apreciando 
él sácrificio qíi'e se impone la Société Généraie 
de Iransports MarMmés ^ m  ofrecer ál comer­
ció de !a región medios rápidos de enviar sus 
productos Aaquelios lejanos países.
La nueva línea de vapores rápidos para 
Buenos Aires bará también que sé prefieran 
estos vapores por los numerosos pasageiíos 
que embarcan en este puerto para las citadas 
Repúblicas.
Rebaja.—Merced á las gestiones practica­
das cerca de la Compañía de los Andaluces 
por el socio corresponsal del Centro Ftlarmó- 
nico Cordobés Eduardo Lucena, don Pedro 
Bayona Gainza, se ha conseguido rebaja del 
cincuenta y medio por ciento én los billetes 
que para su venida á Málaga utilicen los 
señorés qué componen el orfeón.
Do gravedip,d.-rHál!ase enfermo de gra-, 
vedad el comefeiante don Enrique Hurtado, á“ 
quien deseamos alivio.
tos de su industria.'
Idem de fábrica y dé comercio anulada á
—Tres modelos industriales de fábrica para
al mes desde. el próximo Agosto, lo que vie^ Invasar fruías,dulces, pastas y otros artículos 
HP pnri ihinV n« a ííAcn miin Ha nA no oJi* —peclaráción de qüc cl nOmbre comércíai
Comienza !a sesión á las tres v treinta v I  Gorella da lectura i  Una lista en que constan Lomieiw  ̂ la -sesíon a las tres y trernta Y Dos nombres de los poseedores de cédulas li-
béfadas de la S’Gcietíatí azucarera.
Explica seguidamepte. el significado de las 
cédulas beneflciarias de lá Azucarera, la mitad 
de las cuales donáronse en 1902 al propio fi­
nanciero que facilitó el capital.
Entre los nombres tlé iq lista figura el del 
diputado solidario Riu.
Burén exclama: Cansíe qqe S. S. ha traído 
en Haya acerca de la i esta cuestión.
’ Como han transcurrido las horas reglamen-
ciuep.
Bresidé Ázcárraga.
En el Ha'ncó azúlíomán asiento Sampedro y 
Allende;
Lá cáfñúra está algo animada.
Se IpHliébWél achu'!: "
Día^ Mofeif sóJigiía que se deh instruccio­nes á " • • - ,
 ̂ . . ....... : hacerlo..: ..
^ h  áipúás^piépntás dé escaso in-
Reform a,electoral
Entrase en la ©rden del día y se reanuda el 
dejbáíe sobre la reforma eiectbráí.
tarfas se prorrógala sesión.
Maura justifica por la exaltación los ataques 
dirigidos á la dignidad, moralidad y honra de 
los diputados.
Burell: El país nos pagará los, buenos de- 
í seos en que está inspirada la proposición;
Defunción.—El telégrafo nos comunicó 
ayer la pérdida de un querido amigo, él pres- 
íigiosO republicano veleño don Fulgencio .Gó­
mez, que por su consecuencia y nobies dotes 
dé carácter gozaba de legítimo'predicamento y 
simpatías entre nuestros corfeligionarios de la 
población' y.edina, á los que ):ép.réseutp en 
aquél Ayuntamiento, dí '̂ando gtatíáiiips re­
cuerdos dé sü gestión.
En Málaga,, donde, qontaba numerosas, rela­
ciones, su muerte será íámbféh niuy séníida.
Enviamos la expresión del pesar más slnce- 
rOálá familia 'del fi'na'dO 'y récibaii nsíniismó 
todos los republicanos de Velez las segurida­
des de la viva participación que tomamos en 
su dqélo,5 ,
teoncédiüo á favor de la Sociedad Có/iíf/le/ító/ 
’Málaga Bodega Compatiy se compone dé 
dícha.razón social y no Royal Málaga Bodega 
Qon\pany.
V i u d a  d© J a u i^  S á e n a í
^ Ayer faliepió en esta capital la excelente se- 
fíora.doña Dolores Bicássó González, viuda 
deRliizSáenz.
Füé.eíi vida la finada una dama de inméjOra- 
bles,préh(i|i8 morales; su, hóñdad, su trato afa­
ble, su^buépos sentimientos y su caridad ina­
gotable'I|íhiciéron merecer él epriño y respeto 
de cuantos la trataron.
Para la/respetable fáraí lia que hoy lá llora, 
es su muerte una pérdida irreparable, fUéstOi 
que la extinta constituyó en su hogar un culto 
’ apipmqua todos cuantos la rodeaban profér 
saron;ifi|as con ser muy intenso el dolor qué 
expérimpte.algo debe haberlo mitigado la pú­
blica manifestación dé simpatía íribntada en ef 
acto dáconducir anoche los restos á la última 
morada.
Em ef recuerdo de sus ejemplos hallarán tam­
bién los deudos algún lénitivó á su amargura, 
ya que las palabras no pueden borrar la pena 
que .produce pérdidá tan dolórosá.
¡Dichosos los que legan esta herencia con­
soladora!
$oy alas siete de la tarde se verificará el se 
pello del cadáver en el ceménterio Be Sáh Mi 
guél.
A toda la distinguida familia de la fiftáda 3 
muy especialmehte á sus hijos, nuestros pártí- 
cülares am i^s D. Pedro y D. Mámiél *Rtt1̂  
Sáenz, enviamos la expresióp de nuestro sen­
timiento ,;dé/&ár^Oles valor y"fesignádi6hjpára 




VIlíOS MIOS DEL lOETB P
Riĉ a pasto . . . , .» Estilo, Medoe, Burdeos desdé .. . . .» Clarete fino (̂ pécididadye esta capa)
Seê  (de los.mpqtes de Málaga) dc$de » Ásoléradó . , . . .  .» Áfiejp . . ■ . , .» TraMfiej'p para enfermps . .Málaga dulce desdé . . . . . .Lágrípia. , . . , , , ,» Tíasúfiéjo para enlénúps , Pedpo Ximen desde . . . .. ,» Trasáfifejo párá énferniós . Moscatel. .TrasaSejo ¡jára enfér̂ Jos
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
y  LIG O R U S D É  T O b A S  G L A S E S
is iii  c o m p ^ t e s i é i a
a R A N  B e p O s í t o  d é  j a r a b e s  r a r a  r e f r e s c o s
de flores, fratás y rakes. en zárzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesapifia. p¡átanptete.„etc.7-Prccip del Ijtro con,casco, pesetas á. , ’ ■ “““ooesa,
9 J ádibrante, en toda cíasfe de vinos se hacén precios especiales. Esta'casa cuenta con nn bien mon.notado servicio á domicilio, sin aumento alguno en lob,precios, , i.uu «u caen mon-
¿Caidá?—María Valdivia Mena, natural de 
Cádiz, de 23 años, soltera, pupila del lenoci­
nio que en la cálle de Canasteros' núm. 8, tie-
C a te d rá tlc o .—Eli; breve llegará á Málaga, 
después dé una larga ausenciá,'■nuéstró paisa­
no el catedrático que fué de este Iristituto, don 
José Águile|a Montpya.
E/Sr. Agiiilera.fiá sido jtrasjadadp del Inmi- 
íiito de Saifta Cruz de Tenerife, donde última­
mente se.ryja,.al de Badajoz, y antes de.tp.mar 
posesión oe áu nuevo destino, pásárá’ iíná 
temporada entre no_soírps, acompañado  ̂de su 
fárailiá, ' ' '
S lo m b ram ien to .—Má fsido nombrado co­
mandante general de Artillería dé la tercera re­
gión, en propiedad/ él geperal :dé brígadá, 
nue|íro paisanp'doii AVíufo Olivér Cópons.
l^© xim A 4jóda.--É n bféve cohtráéi^ ma- 
triríroni| cotí la bella senoritá Éririqúeta Trevl- 
|anq Márra-López nuestrpqpaisano D. José de
Canalejas se muesM confórme con los soli-  ̂ _
ne establecida una tal Isabel, cayó ayer tarde la Cámara S’álas, fijando su residencia en 'Gra- 
desde uñ balcón a! patio dé ia cása. nada. : ;
A los gritos acudieron varias personas que -ins/pectora d©i-^íqní;0 #p|Pie-
la condujeron á la Pasa de socorro de la calle dad.-^Pátece que el señor Gobernador con- 
Mariblanca, donde el facultativo de guardia le | vocará dentro dé pocos días la Junta jnspecto- 
curó de una erosión en cada brazo y dos herí- ra del Mónte de Piedad en liquidación para 
das incisas en el labio inferior, todas de pro-[ resolveres diferentes asuntos pendientes.
Arias Miranda señala aquellas, disposiciones , se ra^^ra contor e con ios soh-
ié juzga ínceinvenientes y dicé que la ley, tal absteniéndose d® tildar del honor dé
má redacíáda, es imposible de Implan- ‘os^díputados
que j  
como es 
tar.
Salvador califica de criminal la premura con 
que selleva elpirpyecto y opina que el voto 
obligatorio’ésán'tipafiióiicó y ánaiqúis’te.
AqUitteia |at#)iénq^ liberales se^sten-^ 
drán en fóíay'ofiMs': iê ^̂
Al contestar Laeieívaí á Parrés, se promueve 
un incidente. /
Calbetón íñérepa al mihistfo,
Odón de Buén consomé ünlúrrio en éO 
Y se levanta lá sésjón.
L a apqiÓB. 4e }ioy 
comienzo la sesión á la hora de costufn-Da 
bre.
Preside Dato. • ,
En el .b^qcp azql toman asiemp Maura, Os- 
ma y Sampedro.  ̂ ̂ ,
Soriano: Pido la palabra para solicitar que 
no se, cuente él número de Los diputados qúe' 
asisten.' ó,- ■ ■ * / ' '
(Rumor'és' eH la:,máy,Oií.aV) , .
Maura: Desde ayer íe^gó pedida lá palabra 
con objeto de fornmláí un ruego.
Dato: Se la reservaré á S. S. para última 
hora. , V. .■ ,
p ráe n d e íd ia
Al entrarse eít, la orden del día se p.one á dis­
cusión el aEíicuIo adicional alvoto particuiar 
presentado pqr Nougués. '
Osma y Espada se oponen al riilsmo,por sér 
análogo á la enmienda desechada/ '
Nougués, al ápóyarld, irisisté éíi las; 'máríí- 
lestacipnes que hiciej'a. - ^
Maura: Sin duda se pretende con esé voto 




Léese la proyoaiciófi de los solidarios relati­
va á las cédulas libéradás de íá Sociedad 
azucarera. ■
Vallésy RibQt .sp esírafla (lel interés que 
muestra el Gobiémó por sacar ádeíánte'él pró- 
yecto, dando pábulo á ihurraurádories perjudi-
ciaies.
proyecto yulnerá ja libertad
dei ífáb.ñió, îéiiob lá éxprópiaGiÓn‘forzósá dé'
iniitiüdad pública;
Además se dejan abandonados á losproduc- 
tores de las píimeras materias y á . ̂ s  .indus­
trias derivadas.
Dice que ja ley viene solo á beneficiar á .la 
Sociedad Azucarera y hác,é historia dé I09‘ru­
mores que viénen cifcurárídó sobre él reparto 
de cédulas, así como el desbarajuste que se 
observa en el sueldo de los empleados del 
Consejo de Átírainistracióti de la susodicha-. 
Sociedad,
También se Ocüpa de Iá Opetocióh de crédi­
to qúchizo el Banco de Españá, 'garantizada 
fon las, acciones de aquéllá.
Mbrét anuncia que .votará en contrá de ja 
proposición.
Salmerón: Prestaremos un servicio, al régi­
men parlamentario emitiendo nuestro sufragio, 
pero conste la protesta de nosotros si el pro  ̂
yectb Se pone a votación.
Maura y Salmerón dialogan ¡nclmáqdose a 
favor 3f'én cGHÍra,. iespictiva'meníe,4e que,se 
‘ aclaren los extremos denunciados.
; Azcáratp renuncia á hablar en vista de que 
sé le concede la palabra para después de la 
votación.
Por i34 votos contra 4ib se desecha la pro­
posición/de los solidados y seguidamente sé 
levanta la sesión,
B 0 I 9 © d©
te el proyecto, á5n lá ínáyof ufgélícíá.
la C|mn?a jSje,nota algún decaimiento.) 
Termina iiivitando'á que verígá al Congreso 
don Aíéjándro Pidal, presidente de la Azúca- 
rera.
El marqués de Villaviciosa interviene para 
defenderá su padre. " ^
Al reanudar Vallés el discurso, Dátp le inte­
rrumpe para prohibirle que pase al terreno per­
sonal. * ' ' '
Valiés continúa, encareciendo la presión de 
aclarar y comprobar Iqs afirraacionés que hizo 
Burell para exigir responsabilidad y co1cc.ií 
i/5 cosas en su sitio, añadiendo que nadie de- 
bia mostrar en ello mayor interés'que el miomo
Gobierno, r v , ....... .
Maura: .Siempre, se jia dicho que ia,.vida par- 
Ismentariá se debe desenvolver con ia opinión
Díál6iDíaj[7
4 pot 100 interior contado...... .. 82,7o! 82,65'
5 pór 100 araortizabie.....^..!Ó! ,90|l02,00
Cédulas 5 por lOO/.í................ 000,00|lÓ2,Í0
Cédulas 4 por lGO......,..-.v.......iQOO,0O¡OOO,OO
Acciones Bar.co de España.......|448/75¡450,00
Acciones Banco HipGtsearío..... |G0G,0Q|OüO,00
Aecioñes O* Tabacos* .|399̂  dO|400,60'
■' 'Cambios i r '
París á la vista..'........ ............. I 12,25! 12,25
Londres á la vista..;.;.;..,.;,.....*1 28,23| 28,23
 ̂ TELB6BAMASM ULTim HOfíA
18 Julio 1907. 
P 0  V a l e n c i a
Pasado mañana sábádo tendrá legar la vista 
(Je ia causa seguida contra varios conceja­
les ¡por Injurias al arzobispo señor Guisasola.
, P 0  B a n e c l o n c  
Hoypéye? ^  célebtocá Cónsejo de guerra 
para juzgar ál diréeíof de ¿a Tribuna  ̂ eomo/ 
presunto résponsabledé un delito de insultos 
álEjérciío.i'
D 0  jP a ln i a
jEíi viáta de le parta dVi Sr* Roselló aconse­
jando á sus corféligiónanos qué apoyen la 
candidatura.del Sr. Caneas para la senaduría 
vacante, dáse por segura la elección del eitado 
exministro.
En el lugar déla ocurrencia oimos decir que 
se trataba de un suicidio, pero la M.aría asegu­
ró que se trataba de una cáida.
‘ Despnés de curada pasó á su domicilio, 
acompañada del sereno Miguel Barrionuevo 
García.
Car.y02a.—Según parece el Círculo |vier- 
cantil présentára este año, en la íísta del Coso 
blanco', dpa carroza.
*E1 Sr./Fernández Soto ha presentado |a  el 
correspipdiéníe proyecto.
Tintas tipográücas.—Ha sido favorable­
mente rHuelta por la Administración de/Há--
Francisco  ̂Huertas García y José | cienda iWféclamación entabiadá p(>ir D- llde-
Godtíy Zámora, escalaron esta madrugada las 
tápias de ja casa núm. 11 de ja calle de Martí­
nez déla Rosa y se apoderaron de una calde­
ra ̂ emprendiendo inmediatamente la retirada*
Por aesgraciapara los cacos,él guarda parti­
cular Juan Rey es.Gá̂  los sorprendió en la
huida y, auxiliado por el sereno Antonio Gar­
cía, los llevó detenidos á la Aduana.
fonso Sfto contra la pretensión de hacer pa­
gar á laitintás tipógraficasél impuesto de con­
sumes. |
La Aéiiinistración de Hacienda ha declarado 
exento p l  impuesto dicho producto.
Énel:|?cpediente ha defendido al jrecurrenté 
el ietra(l| Sr. Gómez Chaix.
.. o  ̂  ̂ j  j  1 «La Inerte  loca» y  Moncáyo.—En el
Se encuentra m^s aliviada de ,|nj5,{Hefo |¡uéihpy pone á la venta El Alié della difícil operación á que ha sido sometida, en 
París, la señora marquesa de Sandoyal.
Nos alegramos de la mejoría obtenida.
 ̂ Propíedíád industrial.—ÉÍ Boletín Ofî  
c/a/de la Propiedad''Industrial de 16 de Julio 
inserta las notifií:aciones siguientes:
Pafénte dé.introducción concedida á losse- 
ñorps Adetifo Pties y en  ̂ de junio por 
cinco ;gfípS; por un sistema de tor^ieís/bocoyes 
ó D'arnies delnaSérá denéminadós: -Eádrés-.pa- 
ra vino y bebidas esjiíirítuosaB.
—Transferencia de,, una 'paíeiite: dé 'inven­
ción por Mr. Uíysse Roux á los señores Jimé*
Teatro, .«otáble por la variedadídé asuntos qiie 
ofrece y por la primorosa estampación desús 
grabados en negro y en colores, se publican 
las infonhaciones de El Choto de Albmcin y  La 
suerte lepá, ültimamtnte estrenada en el teatro 
de Ap()lé, ‘y cuyo éx|to es mayor cada día. JQl. 
ambas pública humerosás, fotografías d'e las 
escerfásmás culminantes. Támbiéri Ofrece una 
■mtedbsablfeiíha iníormáción de José MOncayci-,’ 
con retMbS'4:el áCtof éb/difé'répleá,
t)bras;>te#tóvá Sección. La -fíísí6Há%n, '' -̂Árt̂ ) 
yénél Teatro, que con tanto ékiíó ha sido 
acogida  ̂y que en este número trata de La ren­
dición de Bredaj La vida de los autores y ottos 
íntérésaritfsimól asuntos.
Publica eh portada retrató de Felisa Tórfes, 
y retrato y Caricáíüiá éh coíófés dé DonZaíó 
Cantó.
También inserta la convocatoria del concur­
so dé libretos de zarzuela y el boletín de ins­
cripción, cuyo plazo expira en Agosto pró­
ximo,
Récóifiíéhdáhíós la ádqüiiieiófí dé éste pféS 
ciosp número.
Dé v iajé.—Bh él tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Sevilla, en unión dé su fami­
lia, don Luis de Suacesa.
A Anteqiíera, don Luis Valero y familiá.
—En el exprés de las once y treinta llegó de 
Madrid dqn Edgardo R* España, diputado - á 
Góiáeá, y la familia áe dón Luis Motéré.
-E n  el de las doce y cuarenta fueron á,An- 
tequera^on Antonio López Muñoz y don jOsé 
Gáícía Pareja. ,
-TiEnel ejpfés de li^, cinco salieren pata 
Madrid él dipútádo a Cortes por Máíágá Ébh' 
José Alvarez N,et, y d(Gái FrantJisco HérhándSz; 
^compañía de Sus b'eHaé hijas Lola y Car­
men*
Para Mondariz el vicepresidente de la Di­
putación provincial, dpn Eduardo Leóíí y Sé- 
rráíVo é hijo y qon Enr^ue Ramos Rodrfei^z,
-^Énel corréo geñéral llegaron dé SevíHá' 
doña Isabel Parladé de las. Cajigas é hijos.
En la  Alam ean.—Programa ,de las Obri 
queinterpretáfáfá Bárl9a MüE% éñlá A 
meda hoy jueves 18, de nueve á once:
1 El águila real.-PasOdoble.—Wagner* 
2.® En ll paleta*—VáléeS;^1^aldféüfel4"í’ 
Tutti in riiáschéra. — Sinfonía. — Pe-
„.d£Ott¡.. ,.. , J ..... .
BéSós dé átñóf;—Pólltá.—Milpágéf.’ 
Grupo ártístico.--:Paso,dQble, — Xsbir
. 3^p'éT^^m©a.44-'§ÍáÍd‘éÍ ^iéáídl lá^kíá 
d|él ̂ rn ien  |̂ e elevaron  ̂ anoche multitud «di 
globos,y faittoches* '
Éste Dórtifé número llevó inveha gente ál pcM-.
Ésbán4¿lo.—Al ser conducidos ayéf áela 
Aduana ája efrcér
' ■ M I
3.̂
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Márlscalj D* Rafael Pérez Herrera y familia y 
Di Enrique Navarro Ruiz.
Las Tres Naciones.—D. Eduardo Trujillo.
Prófesór.—Ha regresado de Madrid el 
profesor de esgrima don Maníiel Vico.
Fomon^to Comércíai.—Anoche celebro 
sesión el Fomento Comercial Hispano Marros 
quí.
 ̂  ̂. Ep br^gpnbliqaremos los acuerdos.
V igilante.—É! vigilante de la cárcel co­
rreccional de Granada,don Vicente Riville Re-> 
medios/fia Sidó trasladádo á la de Málaga con 
igual empleo.
Personal de la T a b aca le ra—Ha sido 
nombrado administrador subalterno de Campi­
llos don José Irisarri Pastor.
De temi»órada.—Há llegado de Granada 
para páSaf aquí una temporada don José de la 
. Camáfa y Salas,
Lab céáiálas.—Las cédulas personales pa­
ra el corriente año tendrán ia siguiente tarifa:
Clase especial, 200 pesetas; de 1 .», 100; de 
75; de 3-®̂, 50; de 4.®', 25; de 5.®̂, 20; de 
6^; 15; de 7:f, JO; de 8.®, 5; de 9.® 2‘50; de 
30 Bof i i J  ̂  V» 0‘50 y el recargo transitorio del
De M elilla.—En el Ciudad de Mahón vino 
ayer de Melilla nuestro particular amigo (Ion 
Antonio Villa Corró.
Festejos de Agosto.—El conocido artista 
'jíSr.: Matafrádona, ha sido comisionado por la 
 ̂ Junta aé festejos para qtíé sé encargue del 
adorno,de la plaza de toros y de los poste que 
, han de fijarse ep las calles de Cuarteles, Ala- 
; mptia, Láridsj Nuevá, Granada y Plaza de la 
Constitución.
i El Sr,. Zarate, otro artista distinguido, tendrá 
*a Su Cárgo el áaófno de la calle de Latios y 
Biaza déla Constitución y.„ppr último el señor 
Nayárrele exorapráíla caile Nueva. 
í Jis ^  l®pefáit'r pór Tanto, que el éngalána- 
miento de la población revistajéste año telié f̂e 
' m^tmoipiháflo. /
/ |]^b lÍC Ó S
escándaió, tirándosé al áüelcí; pof dos veeésié;
aos del servicio. ,
, Agpi:¿ccd%..:?i-Pto por ;depc
Mateo A.' Castañer celebró aiioehe seslóarla. 
CáipáíaÁgríeÓla.
Mañaná publicadlos los acuerdos*
F e é te je b  d é iF ó sí’élíéiL- 
lar amigo don Juan Moya,̂  .a 
amábHídád <pié lé datáclefizá
Nbéátro péffteti«> 
teiíféiéñtío toñ if 
á lá tftvifácl







JOSdRiyadabia, p .  ^ r|qqe  ̂p . Pedro
Cáfl'és, D. Alfredo Martínez,D.Xfáaciseo Caá-/ 
toño..y M l i á ,  P .
Óoberu, u .  Saívádor Saricnezj D. Daniel Beií» 
chimen, D, Isasio Cpntreras é hijo, Di Antontó 
Cánauoj D , Ldis>.Garc|á, P i ; Carlos Blend, 
D. A. Sánchez y D . Sébastiáií Garrase© y fa-: 
ralliá*
ílotplés*—Én ios HíféféMs hoteles de es|a 
cápitál, sé hbápé(1arón ayer los Siguientes se  ̂
ñores: '
'Hóíél C o Io ñ ;^P , Francisc©. del Xoro, dop. 
Adbl^ Izquiefdóy: p,,.Fémlíidó Arellabo.
Hotel Eur0pá.-^D. isidro Nuñez de Casfró,, 





lylá variedad de lis pintás que sé







los toros» yello y marca 
uñáitiiñái».
marán parte en el espectáculo 
'^éeiebreá.éx(€WHeoá Riidiafd’s.
...PÍmqs/ppf|eguro que e! estreno de algunas
■; $e* M  •l'éfM^as'mfefibibfedás llevará esta aa^ 
, pÉs ¿I IréptieM pabellón, numerosa eoncu- 
/iréticia,' '
ijas de/puerto de Málaga,
, correo francés  ̂ ’
'■ -E m iif -
saldrá el 24 de Julio para Melilla,. Nemours, 
í . Prán y Mafsella Qpn trasbordo en Marsella pá- 
j’a los puertos dei Mediíerráneó, In(Ío-China> Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.'' WlrólÉililiiniiiliiÉiM
El v a p ^  trásariáníico francés 
'■ © r le a n a is
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, Santos,
iMonteXrjdeo y Buenos Aires,
Para éarga y pasaje dirigirse á su consignatá- 
rio D. Pedrb Qóinez Chaix, cálle de Josefa Ugaríe 
Barriéntps 26, Mál|!gá.
LA ALEGRIA
. Gran Reslauránt y tiénda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista cubiertos desde pesetas 1'50 
en adelante.
A diario callos á la Oenovesa á pesetas 0‘50 
radón.
Los selectos vinos Móriles del cosechero Ale- 
landrp Moreno, de Lucena, que se expenden én 
La Alégriá.—Í8, Casas (jueniadas 18.
Gafé Sport
; d i a
Mantecado, leché meréngá ja y fresa.
De§áe inedipdiá.ave|iáoa, Unión granizado y/Ca- 
fé cen leche granizado.
PRECIO DIJRANTE ¡JA TEMPORADA
Avellana y UmóngraniZa'dlo'á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbéíes'á rea! y inédio.





París á la vista. . . . . de 12.10 á 12,25
Londres á la vista. . , . de 28.18 á 28.21
Har/iburgo á la vista . , , de L376 á I -377 
Día 17 Julio
Parfg ñ la vIsU. , , . , jJc 12.15 é 12.30
LomiiSS á la vuim. . , . de 28.18 á 23.23
Hanibüígo á ia vista . ., . de .1.37& á 1.378 
:̂  F a s? a  f  l  y  M ío  U
x r la ta c —L.^§ocicfé Généraie de Transporis
230 EL^dARQüjpSpESlE'ÍEjiüLj ÎAS
-r-Aíiemás de eso, cttando.pl esíorbo -quitado de
enmedio, te casaré con una dama muy joven, muy hermosa.y 
muy oca. ■
—¿Y cuando me baya, casado? j; 1 -
—Como á íí-te gusta la gue|ra^ te ehviaré á elía,
—Y como las mujeres no se han hecho para la guerra, íá 
mia se quedará en la corte, ¿no es esíq? ,
•—Cabalmente. -
- tY como vuecencia cuidará de ella, podrá pasarse muy 
bien sin su marido.
—Créofo así.
nombre del hombre que estorba?
—Mañana ese hombre irá á la media noche al pié de las ta­
pias de la huerta de San Gerónimo dél Prado.
—Pero ahí es donde tienen lugar tos duelos.
—Y como el duelo está prohibido á muerte j3ór una y otra 
real pragmática, yo no puedo dar^casióh á Un duelo.
--Pero como si lo viera: vos queréis saber al otro dia qué 
se ha encontrado un hombre al pié de laá tapias dé Saíi Geró­
nimo del Prado con una estocada en el corazón.
— Indudablemente.
— ¿Pero sí ese prójimo va con la uiíención de reñir en due­
lo, llevará dos testigos?
—Por supuesto.
—¿Y cómo queréis que quite yo de enmedio á un hombre 
que irá acompañado?
—Eso es cuenta tuya. ,7
—¿Y cómo sabré cual de los tres homb^s ha de mo­
rir?
2 mir/Tiendlía' cu-an-do üeguen los tre.d di • 
cabaiiero uv.x vi'ne á.buscar alCC6 ‘ ■
una rníín 
¿Qii.'én tíb •: 
que responda sc.'á.
—Convenido.
—Al dia .'siguiente me buscas en la
Ut-I.i ^-E!
secretaría de Estado,
i EL MAi^Ui^$ DE IGLESIAS ,231
dás'tü no'ffibíé al p'órléLo/y dicéS' qtié tiértés nécésidád de en- 
treg^m éün^éilifófM /''' ■ ' : .*■
—Muy bien, excelentísimo señor.
—Ahora, salgamos ííg áquí, dofidé nada tefiemos que hacer, 
y msácompaMs á  mi me ^raiariaX í por el mismo sitio, 
porque como la noche está oscura y fria, y es ya muy tarde, 
es posible que nadie haya pasado, y encontremos mi espada, 
mi dága y fttf piáloíéfej MoTe'cuidaste dé óffa cosa, que de 
que no be Quedad allí él boláilío: y á propósito: ya que le ha­
bías juzgado tuyo, quédate con él y alégrate:'tiene dentro cin­
cuenta buenos doblones de á ocho.
-^-Gracias, s'eñór; serviré á vuecencia de cabeza, dijo Men- 
davia: véngase vueceiiciá tras rhí: cuidado con las escaleras, 
que soni pendientesy resbaladizas.
—No me dijiste lo raismo albajaf,
-í^Es que éntoíites no me interesaba tanto vuecencia, porque 
no le conocía.' : '  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂̂ ^
Poco déspues éétaban en la cálle. ;
Cristéfeal de Mendavia lánzó la llave a! interior por debajo 
de la puerta.
-•r ¿Qtfé fes eso? dijo Lerma.
"•^Qué con cincueiito doblóles de á acíió en él - bolsillo, no 
vuelvo yo á entrar eii esta pocilga, ni me meto á llevar su lla­
ve al dueño; que abra é.Lcomo pueda, y que se cobre los al­
quileres que le debo con |ps dos tablados, la mesa y el banco 
que le dejo. /; ,
Lérmá ñú contesto:'siguió ándándó á buén pasó, y como él 
Campino dé Ma'nuéláéáá certa dé la callé'oé Jesús y María, 
Uegatoix én pbco fienipó* •
—Aquí me acometiste, dijo el duque déteniendose junto 
á ¿ina esquina; mira á ver si están ahí lodavía mis nr- 
inas;'í ■ ■■■;: '■ 'i‘’' : . 2 : ■ '
—Aquí están; dijo Mómíáviá lirft 'ífiom#.ró. hespirés' da h'a-' 
berse indinado al suelo; tome vuectíiicia espada, daga y pis­
tolete.
i^kO B  B D I C I U N B S B l i  P O F S t É f i -
J u e v e s  i S  J u l i o  it<> t s o y
FOí ? E rrlN DE EL POPULAR 51
D I N B R O
novela por Eugenio Moret.
Hacía naos quince días] que el joven 
había reg;resado al seno de su familia, de 
donde hale ía salido dos años antes.
Había :trabajado en el oficio d« maqui­
nista desele su niñez, y desde la edad de 
diez y sie te años hasta los veinte y cua­
tro él fu'é. quien sostuvo la casa, y hasta 
alimentó* con su trabajo los vicios del 
viejo Ga.utrot.
Marcóla, que entonces era todavía de- 
masiadej joven para hacerse útil, como lo 
fué des pués, no era sino una carga mas, 
y todo lo que ganaba la madre lo gásta- 
ba el r  aarido en la taberna.
Víet;or había nacido con el sentimiento 
del míí,s profundo respeto hácia lá. fami­
lia: nqínca se permitió juzgar la conduc­
ta  de su padre, ni menos quejarse de la 
parta dolorosa que pesaba sobre él. Em­
pero,, como con el carácter dócil y sumi-
i so del joven las cosas hubieran podido; 
¿continuar largo tiempo así, era menes-■ 
ter una circunstancia extraordinaria pa-* 
ra  rebelar al hijo sobradamente resigna­
do que se estaba cerrando así mismo las 
puertas del porvenir.
Víctor, que entonces tenía veinte y 
tres añ«s, comenzó á aficionarse á una 
de sus primas.^. Esta era Modesta, la hi­
ja  única de Lodoux, que tenia apenas 
diez, y nueve afios.
Modesta, que era aun mas humilde 
I que lo qüe decía su nombre, distaba mu­
cho de ser fea. De talle esbelto, no le 
I faltaba mas que un poco de felicidad pa­
ra llegar á ser una mujer bellísima. En­
fermiza porque el alimento que tomaba 
era Malo é insuficiente, pálida porque el 
ai^e que respiraba estaba viciado, su fi- 
sohomíá carecía de expresión, y sus ojos 
azules y rasgados no tenían brillo por(iue 
snuirtteligencia, no había sido cultivada y 
súTpadre la reducía casi aí. idiotismo por 
la mezquindád de la vida á que la condena­
ba. Sin embargo tanto por su naturaleza 
impresionáblé cuanto por sus aptitudes 
elevadas Modesta parecía haber sido lla­
mada ábrillar en otro mundo que el siiyo.
Pero hasta entonces nadie había pen­
sado siquiera en fijar su atención en Mo­
desta. Como estaba cubierta de harapos 
suponíase que era holgazana y abando- 
nada; y como no hablaba jainás debía ser 
una nulidad.
¿Quien, por otra parte, entre.la clase 
que ella frecuentaba, hubiera sido bas­
tante artista para descubrir la belleza en 
sus facciones fatigadas, en sus ojos apa­
gados, en sus párpados hinchados, en sus 
pálidas mejillas, en su pecho hundido, y 
en sus flacas espaldas?
—Esa muchacha es idiota y está ética.
Tal era la única reflexión que hacían 
todos al ver á Modesta.
Ella, que no habia conocido á su ma­
dre, ni tenido tampoco hermanos, y que 
todavía á los diez y nueve años recibía 
en sus espaldas encorvadas los golpes de 
su miserable padre, se habia resignado, 
como debe suponerse, largo tiempo hacía 
con sU suerte.
Ignoraba completamente que pudiera 
existir otra felicidad que no fuera la de 
dormirse de noche profundamente des­
pués de una jornada de largo y penosísi­
mo trabajo. La naiseria la había transfor 
mado en una máquina cuyas tuedas todas 
eran puestas en movimiento por el meca­
nismo del hábito. El aiúor la habia saca­
do súbitatnente de ese estédo de sopor en 
que parecía sumida. A lá primera pala­
bra de Víctor habia mirado al obrero con 
asombro: después le confesó que no le ha­
bía comprendido. Tan casta en sus pen­
samientos como en su corazón tenía la 
pureza del niño qué se queda dormido en 
los b:^azos de su madre. Cuando su espí 
ritú despertó ella prorümpió en llanto.
—jCómo! ;Es posible que también yo 
pueda ser amada! exclamó; pero yo soy 
tonta y fea: mi padre mé pega,_ y los de­
más me rechazan; no tengo ninguno de 
los atractivos que seducen en las demás 
mujeres; no sirvo mas que para trabajar 
desde que amanece hasta que anochece. 
Todos me lo han dicho, incluso mi padre, 
y lo creo.
La abnegación de la pobre Joven con­
movía profundamente á Víctor, y juró no 
abusar de tanta candidez. Por otra par­
te para su alma sencilla era menester 
una naturaleza humilde como la de Mo­
desta: las otras mujeres de quienes ésta 
hablaba le espantaban.
Hacía ya cuatro ó cinco meses que los 
idos jóvenes se confiaban sus proyecítos, 
Prometiéndose un porvenir venturoso, 
Ouando el anciano Ledoux los sorprendió.
—jAlto ahí, amigo! exclamó: si vuelvo 
á sorprenderte otra vez cuidadito con- 
‘mígo.
—Mis intenciones son puras, respon­
dió Víctor.
—¿Tienes ánimo de hacer á mi hija mi- 
llonaria?
—No he conocido el valor del dinero 
sino desde que amo á la hija de usted.
—Es decir que no tienes un cuarto.
—No soy sino un obrero, es verdad, y 
mis ahorros son muy mezquinos; pero...
—Pero... pero... trabajarás: ¿no es 
verdad?... ¡Vaya un tesoro!
—Mis jornales no bajan nunca de seis 
francos.
__¿y te quedan por semana...?
—Ya sabe usted que...
_gí, sí: ya sé que eres muchacho tra ­
bajador; pero también sé que todo lo que 
ganas pasa por las manos de tu padre, á 
quien no le cuesta gran dificultad hacer­
lo desaparecer.
—Pero una vez que me case...
—Lo mismo sucederá si no tienes bas­
tante energía para tomar la delantera. 
Pruébame que tienes cabeza, hijo, y des­
pués verenos. Que diantre! IJn hombre 
de la edad de tu padre, que tiene buenos 
brazos, sabe ganarlos suficiente para sí, 
y aun para su familia, Créeme: no es 
uno mal hijo porque procure formarse 
una posición, y ahorrar algunos cuartos.
—¿Entonces me promete usted... ? bal 
buceó Víctor, enagenado de alegría.
~ Y o  no prometo nada: un poco de pa­
ciencia, joven: mientras tanto vete á dar 
un víajecito... y quita-el banco...' ^
—¿Quiere usted decir que me aleje de 
casa de mi padre?
—Quita el banco: sostengo la palabra: 
déjalos que se arreglen como mejor les 
plazca: viaja, trabaja y vuelve después 
con buenos ahorros.,
—¡Y entonces?
—Entonces hablaremos; pero entre­
tanto que no haya nuevas entrevistas, 
ó hago astillas las puertas.
Víctor estuvo luchando consigo mismo 
antes de seguir el consejo de Lodoux. 
Costábale mucho trabajo dejar tras sí la 
.miseria; pero las instancias de sus com­
pañeros, de Marcela, de Modesta, y la 
voz secreta que le gritaba que solo con 
esa condición habria de poseer á la que 
amaba, le decidieron á ausentarse.
En todas las ciudades algo populosas 
por donde el joven paso encontró ocupa­
ción. Debía detenerse no lejos de Colmar. 
Paitaban obreros en las vastas fábricas 
de Mulhouse. Dos meses después Víctor 
era uno de los primeros obreros de la fá­
brica, y aspiraba a ser capataz, lo cual 
consiguió cinco meses después.
Entonces no solo ganaba para cubrir 
ámpliaménte sus gastos sino que podía 
ahorrar para merócer aquella cuyo re­
cuerdo le perseguía.
Sin embargo en los primeros meses de 
su instalación en Mulhouse Víctor había 
enviado dinero á su madre, y continuó 
enviándolo hasta que Marcela le suplicó 
que cesara, asegurándole que todo el 
mundo trabajaba en la familia, y que ese 
superfluo, dando ocasión á su padre para 
frecuentes borracheras, más bien que útil 
era nocivo.
Marcela decía la verdad respecto al 
mal uso que se hacia de las remesas de 
su hermano; pero mentía al afirmar que 
todo el mundo trabajaba, y que se goza­
ba de bienestar en la familia.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO Lfl i l  ISPiOia DE lüoa PPDDDlM i l á n  1 9 0 0 ,  G i ? a n d■ III n  «H» n  wmwK^m _ —iw-- X a más alta pecompensa
M edallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Brnselas y Lieja.
M aenifloos niauóá desde 9 0 0  p esetas en adelante, afinaciones á. 3  p esetas _
A PLAZOS Y ALQUILERES-DB=>OSIT0 EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DESCONFIAD DE LAS ilTAClONES. PEDID
I ^ Í A x - 1 1 1  a l
,  . .  ™  j  11 » j
Depósito Central: Liboratorio Químico farmacéutióo deF. dél Bio Guerrero (Sucésor de González Marfil).—Oompañia, 22.—-Málaga
Toledo 27 deMarzo de 1894,
Sr. D. Mateo González Marfil.—M&lága. , . ^
Mi distinguido comprofesor: He tenido el gusto de recibir por conducto de, 
Don Benito Valiño, Farmacéutico y jefe dfi Laboratorio Químico Municipal de.es-^ 
ta ciudad, unas muestras de E m u ls id i i  M a rf il a l  ó n a y á c o l  que Vd ela- ■ 
bora, y que he ensayado con notable éxito en las afecciones broncopulmonares; 
tanto en mis salas del Hospital del Rey cuanto en enfermos de mi clínica partí- ^
cular. . ,  r.  ̂ -XMe ha complacido mucho stí excelente preparado, pues que a la bmuisioiiv^ 
é hlposfófitos ha asociado Vd. con muy buen acuerdo ál Guayacol, (cuya exis-,^ 
tencia se há comprobado) que sin los inconvenientes de la Creosota reúne sus' 
preciosas cualidades y es, hoy por hoy, el medicamento de eficacia y virtudes
más probadas en la teurapéutiea de.la tuberculosis. Al comunicárselo tiene 
satisfacción de felicitarle su muy áfectísimó amigo
Ia1
Q. B. S. M. A . ü ln fto z .
Ik  HEJOB TINItüRA FROCBESITA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando osta irivileoiáda agua
Minea tendrélo canas ni serdis calTos 
Ei eabotio ababifánib y  
es si mejpr áireaiivo 3e ta mttfér
■ M  I T I m m  es la mejor de t(^asTas tiüturas para el cabello y la barba, nb man-
L a  r I O l *  n C  U l * 0  cha el cutís ai ensucia la ropa.
■ M  i r i i f a M  aI a  a fhxítura no contiene nitrato de pláta, y icón su úso ̂ «1 cabélio se
r  l l f  ■ U 1 9  V I  V  conserva siempre fino, brillante y negro.
■ M  F I a m  r i Í Á  Ó H f l  tintina se i^sa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
■ i w l  W  V I  V  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
1  F I a U  Usando esta agua .se cú ra la  caspa, se evita ia caída dél cabello, se
I " * "  r  I V I  W  V I  “  suaviza, se aumenta y se perfuma.
■ M  fffgaa f l l * A  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y e p ta  todas sus enférme­
l a ^  r  I V I  W  V I  V  dades. Por eso sé usa tainbién coí^o hígiénicá.
■ M  F I a m  fiig n  Q m i i  conserva el color primitivo del cabello, ya sea itegro, castafio ió m>
■h OT r  I V I  W  V I  V  bio; el color depénde de más ó menos aplicaciones.
i  M  tintura deiá el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
I r  I V I  U V  V I  V  guirlo del natural-,.si éu aplicación se hace bien.
■ «a F l n n  f i oI  r  I V I ^  W  V I  V  basta:porloquelsisequiere,lapersonaniasítítimáigrioráélartíficio.
_  ■ A  Con el uso de ésta agua se curan y evitan lás placas, Céáá ia. naidá
F I O I *  U G  v P O  ^^1 cabello y excita su crecimiento, y como el Cabello adquiere hüe- 
yo vigor, nunca Seréis calvos»
Esta agua debeciúáárlá^todas las pérsbháS''que deSéen conservar^ el 
cabello hermoso jy lá cabeza sana.L a  F lo i*  d é  O p o
■ ^  C T Im m  a l  a  la única tíntiira que á loé cinco minutos de aplicáda puede rlzár*
MmSá r I v P  V V  v r v  se eUabeUo y ñp despide malolor.
personas de temperamento hermético deben precisamente usar ésta agua, si no quiéren perjudi 
dud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con sólo una aplicación cada ocho días, y si á Ih
Las
car su sa__ ,  ̂ . . . .  - , , ,,
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
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T h e U
D. Monio Man Janeo
ÉSTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital .y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, deantiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los s6gu,ros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la^rdida del capital social y unida-esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asBi^rados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus cortípromisos.
Dirigirseiá sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—-Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
Cirujano. Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas iñ- 
méjórables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
A. Voss Senr
SARSTEDT (ALEMANIA)
Gran Fábrica de Cocinas 
Culefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
, Especialidad en 
Cociriás córtibihadas
pára Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
nlins Tibies.--
FBRRANDIZ. IS
W í m ® B a i r a T i i
\ ..
Peptesna Fosfatada 1 ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos lós débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y lá SALUD. 
.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. Paríp.- i ;
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera, de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,ide madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos TéllesrMálaga
Be venden
I todos los utensilios de una cer- 
I vecería y parte de un establecí- 




amuebladas con asistencia ó sin 
ella vistalal Parque,Postigo Aba­
des núm.3¿ (Cortina del Muelle).
La antigua relogería de Puerta 
del Mar núm. 7 se ha trasladado 
á la Cortina del Muelle núm. 63 






La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga domiciliáda éri la calle 
Cister núm. 28 se compra toda 
clase de créditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­
cipios Particulares ó del Comer­
cio.
< Desea
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad;




Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
Barbería situado en calle de don. 
Tomás Heredia nüm. 14, esquiná 
á calle de lá Vendeja. '
En la misma informarán.
£n Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Ipiormarán ,calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis persoDas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, .VainUia, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
Helados-Oon el Flan-'Huevol
puede hacerse un helado delicioso, de todas
esencias; para ello no ha^ más ^ue 
transvasar la crema fría á la máquina 
heládórá
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía Muevoly 
San Sebastián
Realización:
de hierros de varias dirhensio- 
nes y chapas de varias clases, re­
jas áe arar y clavos de herrar. .
Calle Martínez dé la Vega nú­
mero 17.
Viuda
Señora sola, cede habitacio,t 
nes amuebladas ó sin amueblát 
á caballeros formales y establesí| 
En esta administración informa-» 
rán.
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—Me hubiera causado grafl pesar el íjue se hubieran per­
dido, dijo el duque ciñéndoselos; porque además de que son 
muy buenas, y muy ricas, tienen sobre sí el escudo de mis ar­
mas. Pero adelante.
El duque siguió muy de prisa y en silencio.
Mendavia, por respeto, no se atrevía-á, ponerse á su lado, 
ni á]bablarle.
Iba detrás.
Cuando llegaron á la Costanilla de San: Andrés, el duque se 
dirijió al postigo del jardín, llego á él abrió con llave, y al en­
trar dijo á Mendavia:;
—Adiós, amigo; buenas noches.
Y al mismo tiempo que echaba por dentro la llave, soltó 
una carcajada que hizo exclamar á Mendavia.
—Soy]un nécio; he tenido en mis manos no menos que al 
señor duque de Lerma, gran favorito de su majestad, y tengo 
que contentarme con cincuenta doblone.s; ¡Bahi ¡si las cosas 
se hicieran dos veces!... y además de esto, será una.locura no 
esconderme: le he dicho mi nombre: los alcaldes de Casa y 
Corte y los alguaciles tienen más olfato que los podencos; es 
necesario evitar que el señor duque me envíe á galeras. ¿Y 
donde me meto? ¡Ah, sí! en la Latina, casa de la Mari-Cuervo, 
que llamando á su puerta con oro, la abre siempre,^sea de día 
ó de noche.
IX
Mendavia se • trasladó en cinco minutos á la parle de 
la calle de Toledo, que se llama la Latina, por estar en 
ella el hospital de este nombre, y frente por frente del 
hospital, llamó á una pequeña casa, construida á la ma­
licia.
No contestaron: volvió á llamar, y al fin se abrió una pe­
queña reja, situada junto á la puerta, y  dijo una ronca vo;z,úe 
hembra de pelo en pecho:
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Miraba severamente á Cristóbal de Mendavia, y como sue­
le decirse, de alto á bajó, á pesar de que se encontraba en su 
poder,
—iAh, excelentísimo señor! dijo Mendavia levantándose, 
quitándose el sombrero é inclinándose delante del secretario 
de Estado y del Despacho Universal del señor rey don Feli­
pe IIÍ.
—¡Bah! dijo Lerma cotí; üa frió desprecio; si en el momento 
que me acometiste me hubiéra dado á conocer de tí, hubiera 
sucedido lo que ahora; me hubieras acompañado humilde y 
respetuosamente; pero colño'ino tenia miedo,,- te dejé hacer, 
porque quería saber en lo que ibas á parar. No tenia prisa, ni 
la tengo, y además de esto, me convenia un hombre tan arro­
jado y tan diestro como tu.
—¿Y para qué convengo yo á vuecencia? preguntó Men­
davia. >.
-  Supongamos que me estorba un hombre,
-—¿Y qué me daréis porque os quite de delante el es­
torbo? V ,
—Te daré una plaza de alférez de infantería; porque debes 
ser aficionado á la guerra.
—Sí, se trabaja, se expone el pellejo; pero cuando se entra 
á saco en una ciudad se saca la tripa de mal afío.
—Y sobre todo, siendo soldado se acostumbra un hombre 
á ser ladrón.
—¡Buenas andan las pagas para que nadie se haga romper 
la crisma por el rey, sin la esperanza de tener tres 6 cuatro ve­
ces al año un día de saqueo!
—A la verdad, ^  ahorra mucho dinero el real erario pa­
gando al soldadc^on lo que se le deja robar en los países 
enemigos: así lo he encontrado y así es menester dejarlo; por­
que si sé prohibieran los saqueos, no habría un solo soldado 
en los ejércitos de su majestad.




Real orden del ministerio de Fomento creando 
una nueva inspección de montes.
—Circular de lá Dirección general de Agricultu­
ra, Industria y Comercio, resolviendo consultas 
de vários gobernadores de provincias.
—Idem de la Delegación régia de Pósitos, dis-, 
poniendo la metalización de las semillas, desde la 
próxima recolección.
—Circular del Gobierno civil interesando eHiú- 
mero de casas habitables que existen en la jrovinJ 
da . ■ ' ■ ' \ '
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Anuncio de la Comandancia de Ingenieros.de 
Melilla, referente á subasta.
—Idem de la Junta Administrativa del Arsenal de 
la Carraca, relativo á subasta de obras,
—Requisitoria de varios Juzgados.
Registro civil
Juzgado dé la Merced 
Defunciones: María Mole Jiménez.
Juzgado dé. Santo Domingo 
Nacimientos: Santiago Villar Godoy y Antonio 
Vázquez Fernández. ’
Defunciones: Josefa Serrat Bacilo, José Aguilar 
Ajárquez, Carmen Martínez García -y Antonio Ver- 
gara Menaique.
Juzgado deja Alameda 
Nacimientos: Luis Muñoz Bueno.
Defunciones: Antonia'Acosta Ruiz, José de la 
Vega Flores y Bernardo Garda García.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Algeclras.
Idem «Castilla», de Valencia.
Idem «Ciudad de Mahón». de Melilla. 
Laúd «Carmen Roca», de Valencia.- 
Balandra «José Cubero», de Tánger. 
Goleta «Ballester», de Barcelona.
Buques despachadas 
Vapor «Melitón González», para Vigo. 
Idem «Aragón», para Almería.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Llanthony Abbey», para Stochton. 
Laúd «Carmen Roca», para Vigo.
Matadero
: Estado démóstrátivo de las réses sacrificadas 
,en él dia 16, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
2fi vacuno y 6 ternpras, peso 3.300,500 kilogra­
mos; pesetas 330,05.
58 lanar y cabrío, peso 630,000 kilogramos; pe- 
setás 25,20.
18 cerdos, peso 1.5"42,500 kilogramos; pesetas 
,154,25.'
Jamones y embutidds, 000,000 kilogramos; pe­
setas 00,00.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5.473,000 kilogramos.
; Ti)tat de adeudo: 517,50 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:





«Macliaco!» y  «Bomba»
, Estos diestros tienen predilección por la Veirti 
delVérnóde Conejo, situada en la Caleta, donÉ 
se sirvé la verdadera sopa de rape y el p ^  
paella. ,Í
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos 
todas las marcas. Hay mariscos.
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Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 17 
Barómetro: Nueve de la mañana, 760,47. 
Temperatura mínima, 21,5.
Mem máxima, 33,1.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, pequeños cúmulus, 
Idem de la mar, rizada.
AM BNIDADBS
—¿Qué les importará á los asesinos el ser co 
denados á cadena perpétua?
—Sin embargo... •
 ̂—¿No ve usted que todos se mueren antes defi 
tinguir la condena?
ESPECTÁCULOS
s TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-lí| 
'dirigida por Casimiro Ortas,
A las 8 íi2.—«CertamennacionaI,».
A las 9 Ij?.—«El pobre Valbuena».
A las,10 li2.—«Lysistrata» (estreno).
A ia s l l l i2 .—«¡Apaga y vámonosl»
PABELLON PASCUALINI.-(Situadó en lal 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que coni 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada i 
de ellas ocho películas y presentándose los ex¿ 
tríeos musicales trio Richard’s.
Entrada general, 20 céntimos; de preferencií
Tipografía de Él P opular
